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VORWORT 
ln diesem monatlichen Heft ist eine Ookumentation über 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse für die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Oie Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind von den zustêindigen amtlichen 
lnstitutionen direkt übermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit lückenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
t Agrarprei se« des Agrarstati stischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europêiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Oie Veroffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt für Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Berücksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfügbaren Schlachtviehkategorien getroffen. ln der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und ·schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen lêindern 
für Rinder die t guten « sowie die t mittelguten • Quali· 
têiten umfassen. Für Schweine enthêilt die- Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwêirtig durch· 
geführt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu überprüfen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise für Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl ouf der Erzeuger- ais auch 
ouf der Gro6handelsstufe gebracht. Oie Berichterstattung 
überWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Anregungen zur Vervollstêindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit gr~Btem lnteresse untersucht 
werden. · 
BEMERKUNG: 
Oie jewei ls letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Für die Benutzung der Angaben wird 
geraten, si ch ouf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AVANT -PROPOS 
le présent fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communauté. Ces prix 
ont été extraits de la documentation disponible ou di· 
rectement communiqués par les institutions nationales 
compétentes, le groupe de travail «Prix agricoles t du 
Comité de Statistiques Agricoles de ! 'Office Statistique 
des Communautés Européennes s'est attaché à améliorer 
la comparabilité des données et à réduire les lacunes et 
imperfections existantes, la présente publication per· 
mettra de suivre pas à pas les progrès des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opéré dans le fascicule 
12/1962 une nouvelle sélection parmi les catégories 
disponibles de bétail de boucherie. Dans la statistique 
des prix des bovins et porcs de boucherie, sont repré· 
sentés deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une «bonne qualitét et une •qualité 
moyenne t, pour les porcs, une catégorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxième catégorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procède actuellement à une 
enquête scientifique afin de vérifier la comparabilité des 
différentes catégories de bétail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des céréales, 
les prix du blé tendre, de l'orgl! et de l'avoine fourra-
gères seront indiqués à partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'à celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des séries de prix mondiaux 
à partir du n° 6/1963. 
Toute suggestion visant à compléter et améliorer le 
présent fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
le dernier prix de chaque série peut être susceptible de 
rectifications. Pour l'utilisation des dqnnées il est 
conseillé de se référer à l'édition la plus récente. 
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Belm lnternatlonalen Wéihrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change déclarés auprès du Fonds Monétaire International 
(gültig ab/valable à partir du 6.3.1961) 
Geldeinheit/Unité monétaire 
Land/Pays 
100 DM 100 Frf 100 Lire 100 FI. 100 Fb/FrLux 100 RE /UC 
B.R. DEUTSCHLAND DM 
-
81,020 0,640 110 497 8 000 400,000 
FRANCE Frf 123,427 
-
0,790 136,383 9,874 493,706 
ITALIA Lire 15 625,0 12 659,4 
-
17 265,2 1 250,0 62 500,0 
NEDERLAND FI. 90,500 73,323 0,579 
-
7,240 362,000 
BELGIQUE Fb/FrLux 1 250,00 1 012, 75 8,00 1 381,22 
-
5 000,00 
LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC 25,0000 20,2550 0,16000 27 ,6243 2,00000 
-
OO 
12 
11 
10 
9 
B 
7 
6 
Entwick/11ng c/er Preise in Rechnungseinheiten gemii/3 
nebenstehenc/en Angaben über Marktorte une/ Moc/alitiiten 
WEICHWEIZEN 
BLE TENDRE 
Erzeugerpreise Prix à la production 
1 9 6 1 1 9 6 2 
RE/100kg 
..... 
... 
... 
... 
.. 
... 
..... 
____ .. , .......... .. 
' ........... 
.. 
... 
.... 
' .... 
.......... 
Deutschland France------ ltalla ------ Neclerlancl .•••• • •••• 
Evolution c/es prix en unités c/e compte suivant les 
indications c/es marchés et les modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 kg 
,• 
~-----
.. 
Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Land PreiHrlciuterungen 
.! 
J ~ 
1951 DM 
B.R. ERZEUGERPREIS 195Z DEUTSCHLAND frei Verladestation, Durch1chnitt1- 02 DM 
qualitât 1953 DM 
h950/5 Frf 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION Il 11 951/6 Frf pour une qualité standard 
952/5 Frf 
1951 Lire 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 19ôZ Lire ITALIA alla produzione quotati nille piazu 
di 10 provinci1 1953 lire 
1951 FI. 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al boorderij) doorsneekwaliteit 31 1952 FI. 
op bosis lll vocht 1953 FI. 
1951 Fb 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 1962 Fb dans 111 régions suivant lu 
BELGIË 5 morchh ré"'latevrs du pays 1963 Fb 
1961 Frlux 
LUXEMBOURG PRIX NET A LA PRODUCTION .50 1962 FrLux 
1963 FrLux 
1C61 DM 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND lroi Vuladutation, Durchschnills· 02 1962 DM qualitot 
1963 DM 
1960/6 DM 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
1> 11 1961/6 DM pour une qualité standard 
h 962/6 DM 
1961 DM 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produ1ion1 quotati nille piano 21 1962 DM 
di 10 pravinci1 1963 DM 
1961 DM 
TELERSPRIJZEN 1962 NEDERLAND (of boorderij) doorsneekwaliteit 31 DM 
op bosis 17 !!: vocht 1963 DM 
1961 DM 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION dans 111 régions suivant 111 41 1962 DM 
BELGIË 5 marchh ré"'latours du pays 1963 DM 
1961 DM 
LUXEMBOURG PRIX NET A LA PRODUCTION .50 1962 DM 
1963 DM 
! 
i 
.. 
Poy1 Détoll1 cancemant IH prix 1 
• 
·I e ., J ~ .. ::> 
WEICHWEIZEH 
(frzevgerpreiu) 
Januar Februar Mlin 
43.~7 44,0Z 44,47 44,9Z 
0,05 44, lZ 44,52 44,95 
0,16 44,63 0,97 
37,85 39, 19 39,57 39,95 
39,93 41,35 41, 74 39,27 
U,63 42,06 42,45 
6 n5 7 007 7 101 7 04Z 
6 551 6 nz 6 695 6 687 
-· 
6 9'9 7 OZ7 7 097 
30,55 31,35 31, 70 31,05 
30,99 31,15 31,45 31,90 
JZ,SO JZ,SO 33,10 
459,1 468,9 m,8 m,9 
'72,i 480,3 483,5 '83,4 
465,0 '72,1 4n,6 
522 538 539 540 
520 502 503 504 
552 556 560 
43,87 0,02 U,'7 U,92 
U,06 U,12 U,52 U,95 
U,16 U,63 H,97 
31,57 33,35 33,67 32,37 
32,39 33,51 33,82 31,82 
33,73 34,08 34,39 
U,40 47,09 '1,n 45,07 
42,57 U,02 42,85 42,80 
U,'7 H,97 45,'2 
33,77 34,64 35,02 34,31 
34,24 34,42 34, 75 35,25 
35,91 35,91 35,57 
37,87 39,38 39,80 38,23 
37,79 38,42 38,68 38,67 
37,20 37,8 37,8 
42,11 45,19 45,28 43,20 
41,8 40,16 40,24 40,32 
"·16 ",48 44,80 
Janvier février mort 
•• l'i H 
BLE TENDRE 
(Prix 6 la pracliction) 
April 
45,37 
45,40 
45,Z5 
40, 14 
39,27 
42,87 
6 9Z9 
6m 
7 181 
31,80 
JZ, 10 
33,45 
m,o 
484,8 
'83, 1 
542 
506 
564 
45,37 
45,40 
45,25 
32,52 
31,BZ 
~.73 
U,35 
43,19 
45,96 
35,14 
35,47 
36,96 
38,32 
38,78 
38,6 
43,36 
40,48 
45, 12 
oml 
Proiu/ 100 kg 
Mai Juni Juli August Sept. Cl< tabor Nov. Dea. 
45,BZ 46,Z7 41,77 41,77 4Z,Z2 42,81 43,33 0,70 
45,85 46,29 46,19 41,97 42,36 42,88 '3,38 0,90 
45,57 45,71 42,65 U,8Z 4Z,Zl '3,10 43,86 
37, 10 37, 10 37, 10 39,27 39,27· 40,22 40,60 40,98 
39,27 39,27 39,27 40,27 40,31 40,35 41,82 41 )7 
'3,XJ 43,84 40,88 U,35 41,97 42,Sl 4Z,8Z 
6 762 6 589 6 363 6 391 5m 6 590 5595 5703 
6 790 6 566 63'8 6 361 6 45Z 6 604 6 753 6 787 
7 Z37 7 157 6 505 6 821 6 666 6 765 
29,00 29,25 29, 75 30,30 30,85 
29, 75 29,85 30, 15 30,95 31, 75 
31,lll 31,00 33,D 
475,0 '78,4 485,S 450,0 451,6 458, 7 461,2 4n,9 
484,1 482,5 '81,8 467,9 450,5 454,0 456,4 459,0 
488,0 490,4 490,0 455,0 453,2 458,4 464,9 
m 545 545 489 489 m 498 500 
508 m 530 530 535 540 544 548 
568 572 
45,BZ 48,27 41,77 41,77 42,22 '2,81 U,33 43, 70 
45,85 '8,29 '8, 19 41,97 '2,38 U,88 U,38 U,90 
45,57 45,71 42,65 U,82 '2.23 '3,10 43,86 
30,06 30,06 30,06 31,82 31,82 32,59 32,90 33,20 
31,82 31,82 31,82 JZ,63 32,116 3Z,69 33,88 33)6 
35,08 35~ 33, 10 33,SI ~,OO ~,SI ~.69 
U,28 U,17 40.n 40,90 41,75 U,18 U,85 42,90 
U,46 U,94 40,83 40,71 41,29 42,27 U,22 O,H 
46,32 45,80 41,&3 42,37 42,66 43,D 
32,05 JZ,32 32,87 33,48 34,09 
32,87 32,98 33,31 34,20 35,08 
35,14 35,25 36,lll 
38,00 38,27 38,84 36,00 36, 12 38, 70 38,90 37,84 
38, 73 38,60 38,54 37,43 36,04 38,JZ 36,51 36,72 
39,0 39,2 39,2 36.4 36,3 36,7 37,2 
43,52 43,60 43,80 39,12 39,lZ 39,52 39,84 40,00 
40,64 38,96 42,40 42,40 42,80 43,20 43,52 43,84 
45," 45,76 
mal luln lulllot août sept. octobre nov • déc. 
Prhr/100 k1 
1) At. 1.1.1962: i•tchëtat., Pr•I• durch Ber•chnvn1 dH 1•wogenen Durch1chnltt1 der ln 25 ou19 .. ihlten Departement1 om MonatHnde fe1t9uttillt•n PrelH (Ailgoben und Kosten zu Loaten c1-.,Eruu1• (4.15 F) abgezogen), 
die Abgalien ldinnen jedoch am Wlrt1chaft1jah,..unde Ge9en1tand von a.,1chtl11vn11en uln und dcmlt Prelarewltlonen h.,belführ1111 I A partir du 1·1-1962: prix utlmi par Io moyenne pondérée clu rKht de Io dernière umolne du 
mol a conatatit cl111n1 IH 25 llipartoiunt1 témoins (taa:H et frols i ch11r1• cl .. productevra: '· 15 F llliclult1), mols eu chorgH sont au1ceptiblH d'itro roctlfliea on fin do campo;ne, ce qui ontraîn"-alt unt revlslon 4•• pria. 
Qu.lt•nnrulchnla ouf 4., l•t:&t•n s.11./SaurCH .... 1r Io 4•rnlir• POii•· 
9 
C> 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
s 
Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemêiB 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitêiten 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
RE/100k11 
-- ---------
\ -----___ .;i'lp; ---\ \ _____ .,. 
\ ,.. ,.. 
\ ,,,.. )f'fn 
,, \-·-- ... ....,. ... 
·. . . . . --=- ..... : "· 
"'•.c.· • /4. •• 
•• •• 1( ,/' 
" J( 1( ... J( 
GERS TE 
ORGE 
Erzeugerpreise Prix à la production 
1 9 6 1 1 9 6 2 
/ ~~--~~~----------------
___,, )(~ ... 
)( ')t 
Jt ......... + -t-4-
1 9 6 3 
U.C./100 kg 
)l -+ ... ~ ,,,.. ..... , ---- .. :'r., 
--...: ____ ..,. ,,. . ""' .... ::.,.....-- ~ ... ~.r.-----~ 
' " • •• ,,-------· ............ .,... "".%'""" ••• -•• .,...,...,..llfr+" .. +.:;...~ 
' KJC •• • •eit' ••••• • • • ~.+ • e• •'••• ,,~ ••) .. t 
' ltx.•• 11",,,,,,,,. ···• •• ··• ;:i.~11r 
~ ... ~. ,, 
)l,.. ..... -- -- _,_ 
~---. .......... ~- -------
Deutschland ------ France ------ (talla------ Nec/erfanc/ • • • • • • • • • • Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Ï' 
' 
.. 
Land Pr•i .. rlêiuterungen i 
.! .. 
"i ~ ... & J 
1961 DM 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND frti Verlodutotion, Durchschnitts- 02 1962 DM quolitat 
DM 1963 
1960/6 Frf 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
1> 11 1961/ë Frf pour une quoliti standard 
1962/6 8 Frf 
1961 Lire 
PREZZI MEDI NAZIONALI 2> 
ITALIA allo produrione quototi nelle pion• 21 1952 Lire 
di 10 provincie 
Lire 1963 
1961 FI. 
TELERSPRIJZEN » 
1952 NEDERLAND (of boerderij) doonnHkwoliteit 31 FI. 
op bosis 17 % vocht 
1963 FI. 
1961 Fb 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION•> 41 1962 Fb dons les réglons suivant les 
BELGIË S marchés ri~lotevn du pays 1963 Fb 
1961 DM 
B.R. ERZEUGERPREIS 1962 lrei Verlodestotion, Durchschnitts· 02 DM DEUTSCHLAND quolitat 
1963 DM 
1960/6 DM 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 11 1961/6 DM pour une qualité standard 
1962/6 DM 
PREZZI MEDI NAZIOHALI 21 1961 
DM 
ITALIA allo proclurione quototi nellt pion• 21 1962 DM di 10 provincie 
1963 DM 
1961 DM 
TELERSPRIJZEN 3> 31 1962 DM NEDERLAND (of boerderij) doorsnukwoliteit 
op bosis 171 vocht 1963 DM 
1951 DM 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION •> 
BELGIË dans lu régions 111ivant 111 41 1962 DM S marchés ri~lotevrs du pays 1963 DM 
e 
i 
.. 
Détails connmont lu prl• 1 ,.,. 
! .1 '! 
J c ë ~ ::> 
ë 
.i 
ii i" 
... .a 
35,89 
36,14 
31,15 
31,88 
4 704 
4991 
26,40 
27, 11 
368,6 
4C3,5 
35,89 
36, 74 
25,48 
25,83 
30,35 
31,94 
29,11 
30,68 
29,13 
32,28 
.. l:; 
11 
GERSTE 
(Erzevgerpreist) 
Jcnuar Februor 
35,88 36,96 
37,08 37,11 
40,41 40,64 
31,8S 32,24 
32,97 33,33 
36,31 35,n 
5 008 4 989 
4 856 4815 
5 006 5 OSO 
25,20 25,80 
27,30 27,15 
29,20 28,30 
331,8 341,0 
420,9 415,3 
407,6 400,3 
36,88 36,96 
37,08 37, 11 
40,41 40,64 
27, 13 27," 
25, 11 27,00 
29,42 28,94 
33,65 33,53 
31,08 31,20 
32,04 32,32 
27,BS 28,51 
30,11 30,33 
32,27 31,27 
27,87 29,14 
33,57 33,22 
32,61 32,02 
lan•l•r ,..,,,., 
ORGE 
(Pria à la production) 
Mâra April 
36,93 37,15 
31,23 31,22 
40,52 40,30 
32,60 32, 78 
31,35 11,35 
35, 70 35,13 
4 985 4 963 
4814 4 992 
5 106 5 021 
24,95 25,35 
27,60 28,80 
27,65 27,05 
335,2 322,6 
409,8 420,0 
393,3 391,5 
36,98 37,15 
37,23 37,22 
40,52 . 40,30 
25,41 25,55 
25,40 25,40 
28,92 28,93 
31,91 31,76 
31,19 31,95 
32,62 32,13 
27,57 28,01 
30,50 31,82 
31,32 30,55 
26,82 25,81 
32,78 33,60 
31,46 31,32 
mars avril 
PrelH/100 ltg 
Mal Junl Juil Au~·· Sept. Oktabor Nov. Du. 
37, 18 37,21 36,42 36,59 36, 14 36,84 36,85 35,91 
37,29 31,39 37,51 38,64 38,59 38,97 39,56 39,92 
40,07 39,49 31,33 36,8' 37,25 31,n 38,15 
29,90 29,90 29,90 31,35 31,35 31,89 32,25 32,61 
31,35 31,35 31,35 33,58 34, 79 35,02 35, 11 35,27 
35, 11 34,63 31,38 31,36 31,39 32,88 32,15 
4 911 4 615 4 283 4262 4290 4 536 4661 4m 
5 168 5 002 4 894 4 957 4 9n 5 095 5 133 5 078 
5 04& 4 815 4 661 1 4 611 4 ltXl 4814 
26,30 27, 10 28,80 27,20 26,90 
. 28, 15 27,45 26,90 27,BS 28,55 
21,35 27,45 27,lll . 
318,3 353, 1 341,5 315,3 395,8 425,2 m.o 432,8 
. . . 407,0 380,6 382,5 392,5 403,0 
396,0 393,3 317,7 367,5 313,9 387,1 38l,2 
37,18 37,21 36,42 36,59 36,14 35,84 35,86 36,91 
37,29 37,39 31,51 38,64 38,59 38,97 39,55 39,92 
40,07 39,49 37,33 35,84 37,25 31,n 38,15 
24,22 24,22 24,22 25,40 25,40 25 84 25, 13 25 42 
25,40 25,40 25,40 27,21 28, 19 28,37 28,93 29,39 
28,49 28,05 25,42 25,41 25,43 26,54 26,53 
31,43 29,92 27,41 27,28 27,46 29,03 29,83 31,26 
33,08 32,01 31,32 31,n 31,82 32,51 32,BS 32,50 
32 ,29 31,00 29,83 29,55 30,n 31,19 
. 29,06 29,95 31,82 30,06 29,12 
31, 10 30,33 29,12 30,11 31,55 
29,89 30,22 30,33 30,!D 
25,46 28,25 27,80 30,02 31,67 34,02 35,04 34,62 
. . . 32,55 30,44 30,60 31,40 32,24 
31,68 31,46 30,22 29,W 29,91 30,25 30,42 
••• luln julllot août .. , .. oclDbre no• . clic • 
Prio/IOOkt 
1) Alt 1.1.1962: 9uchitzter Prel1 durch 8erec:hnun1 dei 9ewogenen Ourch1chnltt1 der ln 16 ausgewihlten Oepartem.ents am Monatunde futgHtelhen PrelH (Abgûen und ICosten s:u lasten der Eruuger abgeaogen), die Ab· 
9oben kinnen Jedoch a• Wlrtschahsjohruencle Ge1enstond "'°" Berlchtlgungen Hln und damlt PrelsreYlslonen herbelfühten/ A p•tlr du 1-1-1962: prix ••lhai por Io .O)'enn. pondérée dei prl• de la dom lire HIHlne du mali 
can1tatis d111n1 lu 16 cliportem.ents témoins (taxe• et frais i chsge dH pr.ducteun,clidull1), aol1 cu chorges sont 1u1ceptible1 cl'itr• rectifiées •n fin de compagne, u qui •ntrarnerolt une rHltlan du prix. 
2) •~ao ,,.1tlt... 3), Alle 1erth. •)•Otto cl'iti•. 
Ouellen,,.rulchnla allf der letaten S.lle/Sawcu YOlt Io clemlio P•I•· 11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemoB 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitoten 
HAFER 
AVOINE 
Erzeugerpreise Prix à la production 
1 9 6 1 1 9 6 2 
RE /100 kg 
\ 
\ 
\ ~ 
---\ /+~ ... ~ 
\ /.• ......... 
\ /1' , 
\ /~ ..... 
...,.,,..,..y· ... ,. .... .,: .... \. .• 
........ •"  ,. 
• • ..... 
Deutsch/and France------ /talla------ Neclerlancl · •••••..•• 
r 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et /es modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 kg 
Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Land Pr•i .. rllut•Nngen 
.! 
'i 
-i d ... 
1961 
B.R. ERZEUGERPREIS 1962 
DEUTSOILAND lroi Verladt1talion, Durchtchnitts· 02 qualitit 
1963 
960/6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 961/6 pour unt qualité standard 
962/6 
1961 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produziont quotati ntllt piaut 21 1962 
di 9 provincit 
1963 
1961 
TELERSPRIJZEN 
1962 NEDERLAND (al boerderij) doorsnttkwaliteit 31 
op bosis 151 vocht 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION ,1 1962 dans IH régions suiwnt les BELGl~ 5 marchés riFlalturs du pays 
1963 
1Y61 
B.R. ERZEUGERPREIS 1962 
DEUTSCHLAND lrti Verladt1tatlon, Durchschnilts· 02 qualitit 1963 
196C/I 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1961/I pour une qualité standard 
1962/1 
1961 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produziont quotatl ntllt piano 21 1962 
di 9 provlncit 
1963 
1961 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al boorderij) d-snnkwaliteil 31 1962 
ap bosls 15$ vocht 1063 
1961 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION clans lt1. rigions suhant lt1 ,1 1962 
BELGIË 5 marchis riFlateurs du pays 
1963 
Paya Détalla concernant lea ptl• 
! .1 
J l 
, 
Ou•llen,,.rzelchnla ouf ciler letzten Sell•/Soutcu voir Io cl•rnlir• P•ll•· 
s: j 
.. j-i 
.i:-i 
DM 32,15 
DM 32,98 
DM 
Frf ZS,10 
Frf 33,83 
Frf 
Lire 4 189 
Lire 4 265 
Lire 
FI. 24,07 
FI. 26,09 
FI. 
Fb 322,3 
Fb 380,8 
Fb 
DM 32,15 
DM 32,98 
DM 
DM 20,93 
'DM 27,40 
3 DM 
DM 27,03 
DM 27,30 
DM 
DM 26,60 
DM 28,83 
DM 
DM 26 OO 
DM 30 46 
DM 
! 
i 
1 !.! 
., n .. ::> 
HAFER 
(Erzougerprtiso) 
Jonuor Februor 
32,40 32,55 
33,03 33,18 
37,51 38,12 
ZS,00 24,00 
32,00 37,00 
38,00 36,00 
4 856 4 785 
4 027 3 968 
4 894 5 011 
23,20 23,40 
ZS,60 ZS,65 
27, 15 26,10 
328,1 338,6 
379,4 376,4 
387,6 382,9 
32,40 32,55 
33,03 33,18 
37,51 38,12 
21,28 20,.\2 
25,93 29,98 
30, 79 29,17 
32,83 32,16 
ZS,77 ZS,40 
31,32 32,07 
ZS,64 ZS,86 
28,28 28,34 
30,00 28,84 
27 58 28 44 
30,35 30 11 
31,01 30,83 
lanYler fiwler 
Milrz 
32,73 
33,27 
38,17 
22,00 
35,00 
36,00 
4 687 
3 935 
5 100 
22,20 
26, 70 
25,00 
314,4 
380,7 
373,0 
32, 73 
33,27 
38,17 
17,82 
28,35 
29,17 
30,00 
ZS,18 
32,84 
24,53 
29,50 
28,62 
2S 15 
30.48. 
29,84 
..... 
AVOINE 
(Prix 6 la production) 
PreiH/100 •t 
April Mal Joni Juil Au~·· Sept, Oktohr Nov. Du. 
32,91 32,98 32,96 33,01 32,50 32,46 32,69 32,89 32,87 
33,43 33,60 33, 74 34,31 33, 12 34,33 34,60 35,41 36,50 
38,08 37,88 37,31 35,15 33,85 33,85 34,37 34,74 
22,00 21,00 21,00 ZS,00 26,00 26,00 28,00 30,00 30,00 
39,00 40,00 41,50 41,50 36,00 36,00 35,00 37,00 38,00 
34,00 32,00 32 ,OO 30,00 28,00 28,00 28,00 271Xl 
4 538 4488 4 129 3.639 3 658 3 154 3 859 3 887 3 999 
4 035 4 115 4 152 4 194 4 162 4472 4 649 4 710 4 762 
5 180 5 066 4815 H:D 4614 4 827 4 913 
23,ZS 24,80 24,40 24,75 25,30 ZS,30 
28,70 26,00 2S,l0 24,60 ~.90 26, 70 
25,00 25,:D 24,30 25,15 
295,0 287,0 310,0 301,5 317,3 326,8 338,4 348,2 361, 7 
423,8 435,0 . 363,3 349,2 354,0 365,3 380,7 
372,0 371,0 360,5 348, 1 345,8 340,7 342,0 344,8 
32,91 32,98 32,96 33,01 32,50 32,46 32,69 32,89 32,87 
33,43 33,60 33, 74 34,31 33,12 34,33 34,60 35,41 36,50 
38,08 37,88 37,31 35,15 ll,85 33,8~ 34,37 34,74 
17,82 17,01 17,01 20,ZS 21,06 21,06 22 68 24 30 24 30 
31,59 32,40 33,62 33,62 29, 17 29, 17 28,34 29,98 30,79 
27,55 25,93 25,93 24,31 22,69 22,69 22,69 21,88 
29,04 28,72 28,43 23,29 23,41 24,03 24,70 24,88 ZS,53 
25 82 26 34 26 57 26 84 26 64 28 62 29 75 30 14 30 48 
33, 15 32 ,42 29,92 28,48 29,53 30,89 31,44 
25,69 . . . 27,40 26,96 27 34 27.96 27 96 
31,71 . 28,73 27, 73 27,18 28,62 29,50 
28,62 28, 18 26,85 27,79 
23 60 22 96 24 BO 24 12 2S 39 26.14 27 n1 27.88 28.93 
33 OO 34 BO . 29 07 27 94 28 32 29 22 30 ~ 
29,76 29,68 28,84 27,85 27,66 27,26 27,36 27,58 
.. rtl mal luln lulll•t août .. , .. octabN no•. die. 
Prla/100 k1 
13 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
Entwi ck/qng der Preise in Rechnungseinheiten gemêiB 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitêiten 
RE/100 kg 
' ..... . 
Deutsch/on</ 
.. 
.. 
. 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . 
.. 
. 
.. . . 
.. 
Fronce------
WEICHWEIZEN 
BLE TENDRE 
Gro6handelspreise Prix de gros 
1 9 6 1 1 9 6 2 
····· ... . .......... . 
. .... 
. ... 
. . . 
/talla------ Nec/er/onc/ · • · • • • · • • · 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et /es modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 ka 
.... 
Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Land PreiHtlâuteruntM 
.! 
i i d ., 
1961 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS os 1962 DEUTSCHLAND Dortmund 
1963 
•PRIX DE RETROCESSION• 1> 960/6 
FRANCE (prix do gros) déport organisme 
stockeur (ONIC) pC01r Io pays entier 11 961/6 
- 2me quinzaine du moi1 - 962/6 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagont o autocarro o cisterna 22 1962 
comploti base Milono 
1963 
1961 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 Noteringen Rottordamso heurs 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE GROS départ négoce, moyenne do 41 1962 BEL GIE cinq boun11 
1963 
WXEMBOURG 
1961 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 02 DEUTSCHLAND Dortmund 1962 
1963 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 1 l 960/6 
FRANCE (prix do gros) déport organisme stockovr (ONIC) pour Io poy1 entier 11 961/6 
- 2mo qulnzolno du mols - 962/6 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1962 
comploti base Milano 
1963 
1961 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 Noteringen Rotterdamso heurs 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE GROS déport négoce, moyenne do 41 1962 
BELGIË cinq L...rso1 
1963 
LUXEMBOURG 
Paya Oitolt. concomont los prl• 
f .. 
J l 
i 
"' . ~ 
J 
[)M 
DM 
DM 
Frf 
Frf 
Frl 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
t 
i 
1 
., 
.. 
:> 
WEICHWEIZEN 
(GroShandelspreise) 
: 
.. 
1i 
~ 
.j 
46 68 
48, 18 
6 841 
6 739 
31,97 
32,48 
510 0 
511 4 
38.93 
39,35 
44, 14 
43.13 
35 33 
35 89 
40,80 
40 92 
I~ li 
Jonuar Februor Mirz 
47,45 47,90 47, 75 
46 49 46 87 47 Z5 
47,99 48,37 48,75 
50, 14 50,57 50,96 
7 100 7 238 7 145 
6 758 6 750 6 750 
7 Œi5 7 125 7 150 
32,78 33,26 33,33 
32,55 32,74 32,94 
33,78 33,89 34,50 
501.8 507 6 510 9 
SU.2 522 3 5224 
503,3 511 4 511 2 
47,45 47,90 47,75 
-~58 39 89 38,28 
38,88 39, 19 39,50 
~ 62 40 97 41 29 
47,71 48,64 45,73 
43 25 43,20 43,20 
45,15 45,60 45,76 
36 l2 38 75 38 83 
35 97 36, 18 36,40 
37,34 37,45 38,12 
42, 15 42,64 40,87. 
41 53 41.78 41.79 
40 26 40.91 40.90 
lon'll•r f9vrter ... ,.. 
BLE TENDRE (Pri• do .... , 
ProlH/ 100 kg 
April Mol Juni Juil Aup.nt Sept. Oktabor Nov. o ... 
44,45 44,95 46,Œi 46, 75 
47,85 48,50 48,5~ . 43,95 45,20 46,85 47,25 
47 83 48 01 48 39 48 77 46 09 46 47 46 85 47 23 47 61 
49,il 49,51 49,89 50,27 48, 78 48,82 48,86 49,33 49,68 
51,38 51,81 52,35 49,35 49,84 Sl,46 51,09 51,31 
1 œo 6 895 6 717 6 569 6 575 6 650 6 663 6 740 6 750 
6 788 6 840 7 100 &475 6 475 6 525 6 700 6 850 6 856 
7 275 7 355 6 675 6 583 6 610 . 6 715 6 885 
33,47 29,85 30,40 30,93 31,53 32, 17 
32,87 33,20 31,33 31,65 32,Œi 33,00 
34,95 34,80 . 33,]) 34,36 34,75 
5œ o 511 0 519 4 526 3 533,0 489 4 495 4 5086 512,2 
523 5 5234 523.4 523 7 5087 488 0 491 7 494 7 496,4 
523,7 528,8 532 ,6 533,0 . 491,8 497,2 Sl4,0 
44,45 44,95 46,Œi 46, 75 
47 85 48,50 48 50 . 43,95 45,20 46,85 47,25 
38,60 38,90 39 21 39 51 37 34 37 65 37 96 38 27 38 57 
39,81 40, 11 40,42 40,73 39,52 39,55 39,59 39,97 40,ZS 
41,63 41 99 42,41 39,98 40,38 40,88 41,39 41,57 
45,12 44, 13 42,99 42,04 42,08 42,56 42,64 43, 14 43,20 
43" 4378 45 " 41 44 41" 41.76 42 88 43 84 43 88 
48,56 47,07 42, 72 42,13 42,ll 42,98 44,06 
36 98 32 98 33 59 34 18 34 84 35 55 
36,32 38,89 34,62 34,97 35,41 36,48 
38,62 38,45 . 36,lll 37,97 38,40 
40,40 40 88 40,83 42 10 42,64 39 15 3964 40 68 40 17 
41.88 41 87 41 87 41 90 40 70 39 04 39 34 39 58 39, 71 
41 90 42 30 42 ,61 42,84 . 39,34 39,78 40,32 
..... mol Julll lvlllot ooût . ., .. ........ nov. 46c • 
Prlll/100 kg 
1) Ali 1.1.1962: gewogen•r Durchachnltt der ln der letaten Monatswoch• ln 25 auag•wihlt•n D•port•menta f .. t;Htellten PrelH (Abgoben au Loaten cl .. ICiufau (3,95 F) hlnaugafügt), elle Abgoben kônnen jedoch am Wlrtachofta· 
johrHende Gegenstond von Berlchtlgungen uln und domlt Prelsrnlalonen herlielführen/A partir clu 1·1·1962: moyenne pondirie dH prix de le dernlète Hmcdne du mol1 con1toti1 don1 lei 25 diportementa timolna ~mojoria 
du tons et frais ô chQfge de l'od .. teur: 3,95 f), CH chorgH sont tvaceptiblH d'itre rectlflff1 en fin de campagne, c. qvl entrofnerolt une rnlslon del prix. 
Ouellenveraeichnla ouf der letzten Selte/Sourcu voir la darnlêre page. 
15 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
s 
Entwi ckl11ng der Prei se in Rechnungseinheiten gemêi6 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitêiten 
GERS TE 
ORGE 
Gro6handelspreise Prix de gros 
1 9 6 1 1 9 6 2 
.1 \ J 
Deutsch/and ------ Fronce------ /talla------ Necler/oncl .•.•••..•. 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
9 6 3 
U.C./100 kg 
! 
l_l i 
.l 1 ~ 
Belgique ++++++++++ Luxembouro • -· -· -· -· -· -
Land Prei aerlêiuterungen 
.! 
.. ! d 
1961 
B.R. . GROSSHAN DEL SA BGA BE PREIS 05 DEUTSCHLAND Dortmund 1962 
oAuslandsgerste • 
1963 
•PRIX DE RETROCESSION•'' 960/6 
FRANCE (prix do gros) déporl orgonis111 11 961/6 stockour (ONIC) pour Io poys entier 
-2me quinzaine du mois - h962/6 
1961 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1962 
•Orzo vutito• Foggia 
1963 
1961 
GROOTHANDELSPRIJZ EN 
NEOERLAND •Zomergerst• 31 1962 
Noteringen Rottordamse beurs 
1963 
PRIX DE GROS 1961 
BELGIQUE ·Orge d'été. 41 1962 BELGIË déport n'goco, 
moxenno do cinq bourses 1963 
IQfil 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOORG a l'utilisoteur 50 1962 
•Orge 2imo qualité• 1963 
GROSSHANDELSABGA BE PREIS 1961 B.R. Dortmund 05 1962 DEUTSCHLAND 1Auslandsg1rsl1< 
1963 
•PRIX DE RETROCESSION• 11 1961 
FRANCE (prix do gros) déport organisme 
slockour (ONIC) pour Io pays enlier 11 1962 
- 2m1 quinzaine du mois • 1Qfi] 
1961 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 •Orzo voslilo• Foggia 1962 
1963 
1961 
GROOTHANDELSPRIJZEH . 
NEDERLAND •Zomorgersh 
No!orlngen Ro11ordam1t beurs 
31 IQ62 
1963 
PRIX DE GROS 1961 
BELGIQUE •Orge d'été. 41 1962 BELGIË départ négoce, 
moyenne do cinq boursos 1963 
PRIX DEPART NEGOCE m1 
LUXEMBOORG i l'utilisalour 
•Orge 2imo quaUlh 
50 1962 
1963 
P•y• Détail• concemont les prix 1 j J 
:: 
i j i .. 
~ !.fi 
J i. ., ., 
DM 43,43 
DM 43,94 
DM 
Frf 36,91 
Frf 36,11 
Frf 
Lire 4 087 
Lire 4 156 
Lire 
FI. 26,40 
FI. 27,68 
FI. 
Fb 405 5 
Fb 4434 
Fb 
FrLux 441 
Fr Lux 479 
Fr lux 
DM 43,43 
DM 43,94 
DM 
DM 30,78 
DM 29,49 
DM 
DM 26,37 
DM 30,44 
DM 
DM 29,1 
DM 30 S! 
DM 
DM 32,41 
DM 35 4 
DM 
DM 35,5. 
DM 38,32 
DM 
! 
i 
.. 
1 .. 
'! ['i 
ë :1 I :::> 
GER STE 
(Grollhandelspreist) 
Jonuar Februar 
43, 15 43,55 
42,60 42,60 
46, 70 46,50 
36,73 37,09 
35,93 36,29 
39,71 39, 12 
4 525 4 415 
4650 4 650 
5 000 5 000 
25,70 26,35 
27,63 27,15 
28,50 28,06 
365 6 381,3 
461 3 456 3 
448,0 440,3 
430 430 
460 455 
460 490 
43,15 43,55 
42,60 42,60 
46, 70 46,50 
31,26 31,56 
29,11 29,40 
32 17 31 70 
30,40 30,07 
29,76 29, 76 
32,00 32,00 
28,40 29,12 
30 53 30 66 
31.49 31.00 
30, 70 32,03 
36.90 36 50 
35,84 35,22 
36, 12 36, 12 
36,80 36,40 
36,80 39,2 
JonYler ,..,,,., 
ORGE 
(Prill û gros) 
Mira 
43,45 
42,BS 
45,55 
37,45 
36,65 
311, 10 
4 350 
4688 
s 000 
25,80 
27,94 
27, 15 
368,8 
450,1 
433,8 
430 
465 
490 
43,45 
42,85 
45,55 
30,33 
29,70 
31 69 
27,84 
30,00 
32,00 
28,51 
30 87 
30 66 
29,50 
36 OO 
34,70 
34,40 
37,20 
39,2 
mors 
Preiae/100 llg 
April Mal Junl Jull Au~at Sept. Oktobor Hav. Du. 
43,60 43,60 43,50 43,65 44,31 43,80 43,00 42,50 42,50 
42,80 42,95 43,00 44,15 44,65 44, 70 45,20 45, 70 46, 10 
45,25 44,95 43,80 42,85 u.=o "·30 44,05 ~.!Il 
37,81 38,17 38,53 38,89 34,1: 34,49 34,85 35,21 35,57 
37,01 37,37 37,73 38,09 36,91 38, 19 38,49 39, 11 39,67 
39,13 38,57 38,03 35,95 35.93 35,96 37,45 37,32 
4 œo 3 915 3 350 3 540 3 781 4 02S 4 œo 4 300 4 625 
4838 ·5 040 4213 4600 474( 4825 4 880 4 950 5 000 
5 000 4 970 4Jel 4 350 BJS 4 100 4 8ll 
25,50 25,28 26,50 26,63 25,56 27,00 27, 15 . 27,29 27,42 
29,08 26,00 26,65 27,98 28,50 
27,13 27,13 27,25 v.20 26-SJ 26,10 26 50 26,Sll 
357,3 349,2 389, 7 391,3 411,4 434,8 465, 7 478,5 472,6 
462,5 . . . 442,3 421,6 422,2 432,0 442,9 
430,4 436,0 433,2 m,5 406,9 412,8 417,3 420,8 
430 425 450 450 445 450 450 450 450 
480 500 500 500 500 480 490 460 470 
490 
43,60 43,60 43,50 43,65 44,30 43,80 43,00 42,50 42,50 
42,80 42,95 43,00 44, 15 44,65 44, 70 45,20 45,70 46, 10 
45,25 44,95 43,80 42,85 43,00 "·30 44,05 43,!IJ 
30,62 30,92 31,21 31,50 27,65 27,94 28,23 28,52 28,81 
29,99 30,28 30,57 30,86 29,96 30,94 31, 18 31,611 32, 14 
31 70 31 25 30 81 29,13 29,11 29,13 30,34 30,24 
25,92 25,44 21,44 22,66 24,19 25, 76 25,92 27,52 29,60 
30,96 32,26 26,96 29,44 30,34 30,88 31,23 31,68 32,00 
32,00 31,81 27,92 27,84 29,04 30,08 31,17 
28, 18 27,93 29,28 29,43 28,24 29,84 30,66 30,14 30,30 
32 13 28 73 29,45 30,81 31,49 
29 99 29 99 30 l1 30.06 29.28 28,84 29,28 29,28 
28,58 27,93 31,18 31,30 32,91 34,78 37,25 38,28 37,80 
37,00 . . . 35,38 33,73 33, 78 34,55 35,42 
34,43 34,88 34,66 33,56 32,55 33,02 33,38 33,66 
34,40 34,00 35,00 38,00 35,60 38,00 35,00 35,00 38,00 
38,40 40,00 40,00 40,00 40,00 38,40 38,40 35,80 37,50 
39,2 
ewll mal Juin lvlllot août . ., .. octoln nov • ..... 
Ptlx/100 kt 
1l Ab 1.1.1962: gewogener Ourchachnllt der in cler lelaten Monot1woche ln 16 ou1gewihlten Oeport•m•nt• fHtgutelhen Prelu (Âb9oben au Loaten du Kiufen hlnzugefügt), die Allgaben ltënnen Jedoch am Wirtachoft1Johruondo 
Goiienatond von Borlchtigvngon Hln und domll Prohrevlalonon herbelfi.ihren/ A partir du 1-1-1962: moyenne pondirie dos pria d.t Io dornliro Hmolno du mols conatotis dans "• 16 dipartement1 témoins (motoria ile. IU:H et 
frola il charge do l'ochetour), CH chorgH sont avacoptlblH d'itro roctlflie1 on fin do campagne, ce qui ontrornoroit une revlalon clos prix. 
Ouollonvitrzolchnla oui dor lotaten Solto/Sourcu voir Io dornliro pogo. 
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11 
10 
8 
7 
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s 
Entwicklung der Preise in Rechnungseinheiten gemaB 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitëiten 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
RE/100 kg 
1 
1 
l 
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J. 
1 
,· 
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Deutsch/and ------ France------ /talla------ Necler/ancl · • · · · • · · • · Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Lon cl Prelaerlêiuterungen 
.! 
• J: d ~ 
1961 DM 39,79 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 DM DEUTSCHLAND oAuslondsholero 1962 40 96 Dorhnund 
IQ63 DM 
PRIX DE MARCHE 1961 
Frf 
FRANCE Avoine blonche/jouno 50-51 kg/hl 12 1962 Frf 
Amiens 
1963 Frf 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1961 Lire 4 380) 
ITALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1962 Lire 4 751 
comploti bau Milano 
1963 Lire 
1961 FI. 23 17 
NEDERLAND GROOlliAHDELSPRIJZEN 31 1962 FI. 25,48 Noteringen Rotterdamu beurs 
1963 FI. 
1961 Fb 358,9 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 
•1 Fb BELGIE départ négoce, 1962 415,2 
moyenne do cinq bourses 
1963 Fb 
1961 Frlux 435 
PRIX DEPART NEGOCE ~ FrLux LUXEMBOURG à l'utilisateur 1962 459 
1Avoln1 2ème qualité• 1963 FrLux 
1961 DM 39, 79 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 0Auslandshal1ro 05 1962 DM 40,96 DEUTSCHLAND Dortmund 
1963 DM 
1961 DM 
PRIX DE MARCHE 12 DM FRANCE Avoine blanche/jaune S0.51 kg/hl 1962 
Amiens 
1963 DM 
1961 DM 28,03) 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagone o autocarro o cistemo 22 1962 DM 30,41 
comploti base Milano 
1963 DM 
1961 DM 25,60 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 DM 28, 15 Noteringen Rotterdamu beurs 
1963 DM 
1961 DM 28,07 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 
•1 DM BELGIË départ négoce, 1962 33,22 moyenne de cinq bourses 1963 DM 
1961 DM 35,09 
PRIX DEPART NEGOCE 
50 1962 DM 36,n LUXEMBOURG à l'utilisateur 
0Avoin1 2ème qualité• 1963 DM 
! 
i 
.. 
Pays Détails concemant 1 .. prl• 1 .. ~ .: ~= '! =-. j . ë :d ~ :> 
HAFER 
(Gro8hand1lsprei u} 
Januor Februor 
38,65 38,55 
38,!lS 39,05 
43,40 43,00 
37 56 37,07 
. . 
4 llOO 4 538 
5 380 5 400 
21.80 21,87 
24,63 24,88 
26,58 25,83 
359,9 371, 1 
420,2 417,4 
. 428,3 422,9 
430 430 
430 425 
440 ..ao 
38,65 38,55 
38,!lS 39,05 
43,40 43,00 
30,43 30,03 
. . 
29,44 29,04 
34,43 34,56 
24,09 24,17 
27,22 27,49 
29,35 28,32 
30,23 31,17 
33,62 33,39 
34,26 33,83 
36,12 36,12 
34,40 34,00 
35,20 38,40 
tonvi., ,..,,1., 
AVOINE 
(Prix do gros) 
Miirz 
38,50 
39,20 
42,75 
36, 10 
. 
4 450 
. 
21,25 
25, 75 
25,25 
349,1 
421,3 
412,2 
430 
460 
480 
38,50 
39,20 
42,75 
29,2S 
. 
28,48 
. 
23,48 
28,45 
27,90 
27,93 
33,70 
32,98 
34,40 
36,.80 
38,40 
mort 
April 
38,90 
39,80 
42,60 
34,75 
. 
4 525 
. 
21,50 
27,75 
25.25 
m,1 
469,4 
431,6 
430 
480 
480 
38,90 
39,80 
42,60 
28,15 
. 
28,96 
. 
23,76 
30,66 
27,90 
21,33 
37,55 
34,53 
34,40 
38,40 
38,40 
ovrll 
Preiae/ 100 kg 
Mol Junl Juil Au~nt Sept. Oktobor Nov. o ... 
39,30 3Q, 15 39, 15 40;85 ",90 
". 75 41,05 39, 70 
41,10 41,15 42,50 41,!lS 41,65 41,45 42,15 42,55 
42,90 42,05 40,45 39,Bl 40,00 40,50 40,Sl 
37,00 36,56 37, 14 38, 13 
34,50 33,50 32.~ ll,58 30,Bl 28,78 
. . . 4 170 4238 4 300 4 540 4650 
4 670 4 775 . 4 480 4 925 5 100 5 100 5 100 
. . . 4 5Bl 4 791 4 995 5 097 
22-00 23,56 24,50 24,50 23,81 24,05 24,63 24,58 
. . . 24,56 24,55 25,69 26,00 
25,63 25 50 25,40 25,19 24,00 24,00 24.00 
319,1 347,0 342,1 354,6 365,6 377,0 388,8 403,6 
. . . 400,0 389,7 393,4 405,3 420,4 
411,0 427,4 390,3 387,6 379,2 382,8 385,8 
420 445 450 450 450 430 430 430 
490. 490 490 490 440 445 430 440 
39,30 3Q,15 39,15 40,85 41,90 41, 75 41,05 39, 70 
41,10 41,15 42,50 41,!lS 41,65 41,45 42,15 42,55 
42,90 42 ,05 40,45 39,Bl 40,00 I0,50 40,50 
29,98 29,62 30,09 30,89 
27,!lS 27,14 26,69 24,78 24,79 23,32 
. . . 26,69 27, 12 27,52 29,08 29,76 
29,8Q 30,56 . 28,67 31,52 32,64 32,64 32,84 
. . . 29,18 ll,66 31,97 32,62 
24,31 26,03 27,07 27,07 26,31 26,58 27,22 27,18 
. . 27,14 27, 13 28,39 28, 73 
28,32 28,18 28,07 27,83 26,!i2 26,!i2 26,!i2 
25,52 27,76 27,37 28,37 29,2S 30, 18 31,10 32,28 
. . . 32,00 31, 17 31,47 32,42 33,83 
32,88 34, 19 31,22 31,01 ll,34 30,62 30,86 
33,60 35,60 36,00 36,00 36,00 34,40 34,40 34,40 
39,20 39,20 39,20 39,20 35,20 35,60 34,40 35,20 
mol luln julllet août .. ,,, octob,. nov • clic • 
Prlx/100 kg 
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Land PNIHrliuteNngen 
.! 
'i 
d 
B.R. Frei Verladtstatio, Nndt Sorttn 03 DEUTSCHLAND Hamhurg 
FRANCE 
P~IX DE GROS 11 en fin de mois 
• inti• norme 1 t 
Halles Cenlral11 do Paris 
11 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALlA 1Patatu 21 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND 1Kloiaardappolon Bintjo 35 mm• 30 Rottenlamso Aardappolbeurs 
haagslt noltrlng 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS '1 
BELGIË relevés sur 111 2 marchh rf,ilolturs du pays 
WXEMBOORG PRIX aux p-oclucteurs départ ferme 21 so 
B.R. Frei Verlad11tation, Nndt Sort111 03 DEUTSCHLAND Hamhurg 
PRIX DE GROS 11 en fin do mois 
FRANCE 1Bintjonannt lt 
Hal111 Cen1ral11 do Paris 
11 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALlA , Patate• 21 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND t Klolaordappolen Bintjo 35 mm• Rottordamu Aardappolbeurs 30 
hoogsto notering 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS rolnh sur 111 2 marchh 41 BELGIE n,ilatours du pays 
LUXEMBOORG PRIX au• proclictours départ forme 2) 50 
Pay• Détalla cancemant I•• prix 
! j 
1) A11B.t Friihkartoff•ln (Mol-J11I 1)/ Sauf période primeur (11101 à julllet). 
Ouellenveruichnl1 ouf der letaten S.lte/SourcH voir Io demlite po;e. 
i 
... 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1CIR1 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1161 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
.: c 
~ 
KARTOFFELN 
. ~ Ptelso/100 kg 
1 i c ,1j 
.i i-i 
d i" Januar f•bruor Mêirz April Mal Junl Jull -.-i 
DM 12 62 9.83 10.00 960 9 70 Il 40 . 20,œ 
DM 16,47 16,07 16,70 20,65 23,25 25,115 . . 
DM 13,30 14,60 14,75 13,IKl 10,80 12,10 
Frf 26,40 22,00 20,17 21,67 23,00 52,50 17,50 19,00 
Frf 46,97 26,00 28,33 46,83 . 133,0 54,17 . 
Frf 29,00 31,00 33,00 32,00 59,08 19,00 10,50 
Lire 2 985 3 175 2 700 2 620 2 875 3425 3 033 2 IKlO 
Lire 4 885 4 000 4 125 4 500 4 875 5. 000 6 666 4 375 
Lire 6 000 6 750 5 500 5 500 5 250 4 375 4 !'OO 
FI. 9,48 9,60 8,69 7,81 8,87 9,15 . . 
FI. 16,115 12,35 13,25 21,81 29,75 31,33 
FI. 17,63 19,50 19,63 18,40 16,75 
Fb 115 5 113 3 102 9 97.7 101.8 111.9 180 9 152 6 
Fb 2",5 115,1 127,1 237,î 346,7 520,0 627,8 306,9 
Fb 189,1 210,3 214,6 171,8 115,3 146,8 98,8 
Frlu• 230 
FrLux 230 
Frlux 
DM 12.62 9 83 10 OO 9 60 9 70 Il 40 . 20 œ 
DM 16,47 16,07 16,70 20,65 23,25 25,115 . . 
DM 13,30 14,60 14,75 13,IKl 10,80 12,10 
DM 21 56 18 72 17,16 17,55 18,63 U,53 14,18 15,39 
DM 38 06 21,06 22,115 37,94 . 107,8 43,89 . 
DM 23,50 25, 12 26.74 25 93 47 87 15 39 8,51 
DM 19,26 21,33 18,14 16,77 18,40 21,92 19,41 18,56 
DM 29,98 25,60 26,40 28,80 31,20 32,00 42,66 28,00 
DM 38,40 43,20 35,20 35,20 33,60 28,00 28,lll 
DM 10 48 10 60 9,60 8,63 9,80 10,11 
DM 18,73 13,65 14,64 24,10 32,87 34,62 . 
DM 19,48 21,55 21,69 20,33 18,51 
DM 9 32 9 52 8 64 7 82 8 14 8 96 14 48 12.21 
DM 19.56 .921 10 17 19 03 2774 41 60 50,22 24.55 
DM 15,13 16,82 17,17 13,74 9,22 11,74 7,IKl 
DM 18,55 
DM 18,40 
DM 
r 
i lanvler février lftOrl avril mal Juin 1•111•• .. 
1 .. 
'! ['i 
i li Prlx/100 kg :> 
POMMES DE TERRE 
2) Zeltroum der Logerung: 15.9.-15.11./ Pirlocle d'encovement: 15-9 • 15-11. 
....,.., .. Sept • Oh1b., Nov. Dez. 
14,93 12,93 12, 70 13,95 14,20 
13,73 12, 70 12,10 11,85 11, 70 
10,0S 9,45 8,!ll 
30,00 30,00 30,00 25,00 26,00 
45,00 34,33 34,00 34,00 34,00 
15,83 20,00 22,00 22J1J 
2 660 2 1150 2 950 2 960 3 570 
3 500 4 375 5 300 4 250 5 250 
2 3Sl 2 550 2 SlO 
. 9,54 10,25 10,94 10,50 
12,15 12,00 12,20 12,25 12,U 
11,88 11,19 12,56 
140 7 96 7 115 7 96 1 96,2 
139,0 112,3 133,4 131,9 135,3 
85,,'l 106,2 139,2 141,1 
14 93 1293 12 70 13 115 14 20 
13,73 12,70 12,10 11,85 11, 70 
10,0S 9,45 8,!ll 
24,30 24,30 H,30 20,25 21,06 
36,46 27,81 27,55 27,55 27,55 
12.83 16,20 17,82 17,82 
17,02 18,88 18,88 19,94 22,P5 
22,40 28,00 33,92 27,20 33,61 
15,23 16,32 16,00 
. 10,54 11,33 12,09 11,60 
13,43 13,26 13,48 13,54 13, 72 
13,13 12,36 13,88 
11 25 774 766 768 7 70 
11,12 8,99 10,88 10,56 10,87 
6,82 8,Sl 11,14 11,29 
août . ., .. octabre no• • die. 
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MILCH 
~ Preiao/100 kg Il 
Land Pr•l HrlêiuteNn gen .l 
.! i.: 
"i ~ i; Januor Febrvar Man: April Mol Junl Juli Au91at Sept. Oktobor Nov. o ... d ., ... 
111111 DM 34,9 35, 1 34, 7 34,2 34,0 33,2 32,8 33,5 34,4 35, 7 36,4 37,9 39,6 
B.R. ERZEUGERPREIS 04 1Q62 lür angeli1fert1 Vollmilch DM 35,9 35,9 35,6 35,9 34,9 34,6 33,2 34,2 35, 1 37, 1 37,3 39,0 40,6 DEUTSCHLAND Bondugebiet 1963 DM 37, 7 37,2 36,6 35,8 35,4 38,0 36,4 37,7 38,1 
1961 Frf 49,4: Sl ,36 Sl ,36 Sl,36 46,Sl 45,Sl 46,Sl 47,46 47,46 47,49 S2,33 S2,33 52,33 PRIX DE GROS en fin do mols 
FRANCE lait enlier (tn wac) rendu d6talllant 10 1962 Frf 50.~ S2,33 52,33 52,33 47;s1 47,Sl 47,S7 46,5S 46,S5 48,55 54,76 55, 73 SS, 73 
Paris M. G. 31 
1963 Frf SS,73 55,73 SS,73 50,87 S4,76 54, 76 S4, 76 54,76 54,76 54,76 54,76 
llll!J Lire 4 75 4586 4696 4673 4 659 4 770 4 760 4766 4 753 4 779 4811 4847 4863 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
ITALIA quotati nellt regioni di 9 plauo 21 1962 Lire 4 91 4 793 4 767 4774 4807 4 ~04 4831 4888 4918 4 998 s 064 5 114 s 202 (Latte di vacca por consumo diretto) 1963 Lire s 2Sl s 255 s 283 S 276 5 287 s 373 5 483 5 647 5 883 64!l9 
1961 FI. 18,S 21,05 18,92 17,05 18, 78 16,S4 18,46 16,32 18,75 18,74 20,88 21,99 21,Sl 
PRODUCEHTENPRIJS 33 1962 FI. 18,2 20,33 18,30 17,39 16,65 18,25 16,08 16,16 16, 71 18,Sl 20, 12 20,89 21,38 NEDERLAHD advi11prijs voor lnduslritmolk (wtrktlijk votgehalte) 1963 FI. 20, 76 19,94 18,29 16,66 16,63 18,58 16,86 18,10 21,54 23,68 
1961 Fb 331, 341, 7 341, 7 331,0 326,2 320,4 320,4 320,4 320,4 334,9 340,8 340,8 341,7 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
'3 1962 Fb 337,! 341,7 340,8 331,0 324,2 319,4 321,3 321,3 321,3 334,9 384,1 365,0 366,0 BELGIQUE prix payh par 111 laiteri11 
BELGIË aux producteurs (M.G. 3,3 S) Fb 349,5 364,1 1963 366,0 367,0 354,4 355,3 3",7 345,6 345,6 
1961 Frlux 381 4œ 401 389 368 370 373 372 370 m 380 406 407 
PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1962 Frlux 394 400 400 388 m m 370 379 384 387 382 435 428 LUXEMBOURG prix payh par 111 laitiers 
oux producteurs (M.G. 3,11) 1953 Frlux 
1261 DM 34,9 35, 1 34, 7 3~.2 34,0 33,2 32,8 33,5 34,4 35, 7 36,4 37,9 39,6 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND fûr angoliolerte Vollmilch 04 1Q62 DM 35,9 35,9 35,6 35,9 34,9 34,8 33,2 34,2 35, 1 37, 1 37,3 39,0 40,6 Bond11gebi1t 1963 DM 37, 7 37, 2 36,6 35,8 35,4 38,0 36,4 37,7 38,1 
1961 DM 40,38 43, 71 43, 71 41,61 37,68 37,68 37,68 38,47 38,47 38,47 42,40 42,40 42,40 
PRIX DE GROS en lin dt mols 
1962 FRANCE lait enlier (en YrOc) rendu détaillant 10 DM 41,29 42,40 42,40 42,40 38,S4 38,54 38,S4 39,34 39,34 39,34 44,37 45,15 45,15 
Paris M. G. 31 1963 DM 45,15 4S,15 45, lS 41,21 ",37 44,37 ",37 "·37 "·37 ",37 "·37 
1961 
PREZZ 1 MEDI NAZIONALI 
DM 30,46 29,35 30,05 29,91 29,82 30,S3 30,46 30,50 30,46 30,71 30,79 31,02 31,12 
ITALIA quolafl nelle regioni di 9 piaut 21 1962 DM 31,45 30,68 30,51 30,55 30,76 30, 75 30,92 31,28 31,46 31,99 32,41 32,73 33,29 (latte di vacca per ccxuumo dirotto) 
1963 DM 33,00 33,63 33,81 33,77 33,84 34,39 lS,09 36,14 37,65 41,59 
1961 DM 20,46 23,26 20,90 18,84 18,54 18,28 18,19 18,03 18,Sl 20,04 23,05 24,30 23,77 
PRODUCENTENPRIJS 
NEDERLAHD adviesprijs voor industriem1lk 33 1962 DM 20, 15 22,46 20,22 19,22 18,40 17,96 17,77 17,85 18,46 20,45 22,23 23,08 23,62 (werkolijk votgehalte) 1963 DM 22,94 22,03 20,21 18,41 lR,38 18,32 18,64 20,00 23,00 26,17 
1961 DM 26,76 28,70 28,70 26,46 26, 10 25,63 25,63 25,63 25,63 26,79 27,26 27,26 27,33 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIË prix payh par les laiteries '3 1962 DM 27,01 27,33 27,26 26,46 25,94 25,SS 25, 70 2S, 70 25,70 26,79 29,13 29,20 29,28 oux producteurs (M.G. 3,31) 
1963 DM 29,28 29,36 28,35 28,42 27,S8 27,65 27,65 27,96 29,13 
PRIX MOYEN A LA PROOUCTIOH 
1961 DM 30,73 34,02 33,68 31, 12 29," 29,60 29,84 29,76 29,60 29,92 30,40 32,48 32,S6 
LUXEMBOURG prix payh par les laitiers 50 1962 DM 31,S2 32,00 32,00 31,04 29,92 29,92 29,60 30,32 30, 72 30,96 30,S6 34,80 34,24 
aux producteurs (M.G. 3, 11) 
DM 
t ] janvier févrl., man avrll mol luln lullltt août ••pt. octobre nov • die. 
.. 
Por• Ditolls conumont IH prix 1 .. . 
.: i= ~ ·i :. ~ Prlx/100 kg Il j J • li ::> 
LA 1 T 
Il 1 Ill. ~ 1,03 •1 
Ouellenvetzelchnla auf der letaten Selte /Sawce1 vair la dernière page. 
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L..,d Prelaerlaut.ningen 
.! 
"i i & ., 
1961 
B.R. MOLKEREIABGABEPREIS 
DEUTSCHLAND tO.Utaclie Mar\enbuttert 05 1962 Klllner Noti..,,ng 
1963 
.... 
PRIX DE GROS en fin de moia Il FRANCE •Bou,,. de laiterie• 1962 
HallH C.ntralH de Parla 
lg(j3 
lg(jl 
PREZZI ALL'INGROSSO 23 ITALIA tB.nro di affioramento•(pura panna} 1962 
Mantova lg(j3 
1961 
IN KOOPSPRIJS 30 1ge2 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 
• Fa!.riehboteu lg(j3 
1961 
eELGlgUE Prix fld par la CammiulOll dea 
" 
1962 mercurialea 11 BEL GIE • e ..... de laimiu 
1963 
LUXEMBOURG 
MOLICEREIABGABEPREIS lg(ll B.R. 
DEUTSCHLAND • O.Utache Mar\enliuttw • 05 1962 Kèilner Notiervng 
1963 
1961 
PRIX DE GROS en lin de mois 
FRANCE •Beurre ~e laimle t Il 1962 
HallH CentralH de Parla 
1963 
lg(jl 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Burra di affi...,mento•(pun1 panna} 23 1962 
Mantova 
1963 
INKOOPSPRIJS 
lg(ll 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1962 
• Fa!.riehbotort 
1ge3 
1961 
BELGIQUE Prix lid par la Ca1111iul011 clea 
BELGIË aercuriolH Il 
" 
1962 
•Beurre de laitorlu 
1963 
LUXEMBOURG 
Paya Détalla concemant lei prix 
! 1 J 
1) Mcuktpr•IH bis Oeumb•t 1962/Prlx au. mlnquH luaqv'i décembre 1962. 
Qv.llenwerulehnls auf der lel&ten Selte/Saurc .. vair la dernière poge. 
BUTTER 
a: 
.i i-i 
:h Jonuor Fehcuor Mira 
DM 5,11 5,85 5,91 5,98 
DM 5,44 5,39 5,39 5,39 
DM 8,49 8,49 8,49 
Frf 755 7 85 776 754 
Frf 8,27 8,45 8,33 8,30 
Frf 9,20 9,00 8,85 
Lire 691 593 934 542 
Lire 789 783 793 787 
Lire 780 780 720 
FI. 3,47 3,425 3,425 3,425 
FI. 3,45 3,65 3,42 3,42 
FI. 3,42 3,42 3,42 
Fb 82,2 84,4 83,B 83,8 
Fb 83,9 85,0 as,o 83,7 
Fb 90,35 90,50 89,25 
DM 8,11 5,85 5,91 s,98 
DM 5," 6,39 8,39 5,39 
DM 8,49 8,49 8,49 
DM 5,26 8,68 5,80 5,18 
DM 5,70 8,85 8,75 5, 73 
DM 7,45 7,29 7,17 
DM 4,48 3,98 4,25 4,11 
DM 5,05 5,01 5,08 5,04 
DM 4,99 4,99 4,51 
DM 3,13 3,78 3, 78 3,78 
DM 3,81 4,03 3,78 3,78 
DM 3,78 3,78 3,78 
DM 5,53 7,09 7,04 5,59 
DM 5,71 8,80 5,80 5,70 
DM 7,23 7,24 7,14 
! 
i lanvler ,..,,,., ..... 
.. 
1 l~ ., 
~ :1 I 
BEURRE 
Prelao/kg 
April Mal Junl Juil Au., .. Sept. 
°""'""' 
Nov. Dea. 
5,99 5,99 5,00 5,09 5,IB 5,24 5,33 5,39 5,39 
5,39 5,39 5,40 8,48 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 
5,49 5,49 6,49 5,49 6,52 6,64 6,69 6,66 
595 5 85 565 7 OO 7 30 8 40 8 40 8 40 8 75 
7,53 7,90 7,23 7,115 8,15 8, 75 8,73 8,50 9,20 
8,40 9,00 8,80 9,00 9,00 8,85 8,83 8,83 
654 686 684 581 683 708 719 790 845 
m 730 754 768 no BIS en 833 849 
745 m 803 791 llll SS> !Kl5 lll4 
3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,45 3,82 3,74 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,52 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,53 3,81 3,83 3,88 
81,7 80,0 79,8 79,1 79,8 81,4 83,3 84,3 85,I 
81,9 80,5 80,2 79,8 80,3 82,4 87,9 89,3 90,7 
89,65 85,25 85, 18 85,ll 85,99 86,93 88,36 !ll,:ll 
5,99 5,99 5,00 8,09 5,18 5,24 8,33 8,39 5,39 
8,39 8,39 8,40 8,48 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 
8,49 8,49 6,49 8,49 6,52 6,64 6,6 9 6,66 
5,62 5,55 5,39 5,57 5,91 5,80 5,80 8,80 7,09 
5,18 5,40 5,88 5," 8,60 7,09 7,07 . 8,97 7,45 
5,81 7,29 7, 13 7,29 7,29 7,17 7,15 7,15 
4,18 4,39 4,25 4,36 4,37 4,52 4,60 4,99 5,41 
4,79 4,57 4,83 4,9Z 4,93 5,22 5,27 5,33 5,43 
4,77 4,79 5,14 5,06 5,13 s," 5,15 5,15 
3,78 3,78 3,78 3,78 3,7l 3,78 3,81 4,00 4,13 
3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,89 
3, 78 3,78 3,78 3,78 4,01 4,21 4,23 4,29 
5,54 5,40 5,37 5,33 5,38 8,51 5,55 8, 75 5,81 
5,55 5,45 8,42 5,38 8,43 8,59 7,03 7,14 7,25 
7,18 5,82 6,81 5, 82 6,88 6,95 7,07 7,22 
.... , mal Juin lu Illet août ••pt. octabni .. .. die, 
Prix/kg 
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K ASE 
t Preiu/kg 
Land Prei1erlèiut.run99n .~ 
.! 11 "i i Januor Februor Mirz April Mal Junl Juil Au9-1at Sept. Oktober Nov. Dea. 6 ... .i:-i 
1961 DM 2,94 3,00 3,03 2,99 2,98 2,93 2,90 2,90 2,8~ 2,88 2,88 2,94 2,91 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSCHLAND •Gouda 4S \li (5-6 Wachen) • 1. Sorte os 1962 DM 2,88 2,90 2,90 2,88 2,88 2,85 2,84 2,85 2,85 2,85 2,85 2,86 2,90 
Kolner Notiening 
DM 2,90 2,85 2,86 2,85 2,93 3,04 3,18 1963 2,90 2,95 2,94 2,86 
1961 Frl 3,42 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 2,60 3,00 3,40 3,50 4,20 4,50 4,40 
PRIX DE GROS en lin de mois 11 Frl FRANCE • St.-Paulin • 1a51 4 01 4 10 4,20 3, 70 3,60 3,20 3,50 3,50 4,30 4,60 4,40 4,50 4,50 
Hallu C.ntral11 de Paris Frl 4,Bl 1963 4,30 4,40 4 20 4 20 4 30 4 20 4 30 4.Sl 4,50 4,IO 
1961 Lire 742 750 750 750 752 762 775 788 790 673 700 705 713 
PREZZI ALL'INGROSSO 
2' Lire ITALIA • Formaggio grana vecchio t 1962 725 715 715 715 715 715 718 725 740 745 755 716 na 
Parma 
Lire 1963 730 730 733 746 766 798 830 88) 868 1025 IO!D 
1961 FI. 1,89 2,08 1,92 1,84 1,84 
INKOOPSPRIJS 
1,84 1,85 1,81 1,81 1,83 .1,95 2,00 1,92 
N~DERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1962 FI. 1,97 1,93 1,95 1,98 1,96 1,95 1,95 1,95 1,95 1,96 ) ,98 1,98 2,06 
• Goud11 kaa1, volvet, 2 wektn oud • 
1963 FI. 2,08 2,11 2,07 2,02 2,02 2,05 2, 10 2,15 2,27 2,30 2,43 
1961 Fb 29 1 28 5 28 2 28 2 28.2 29.3 30.4 30 2 207 29 2 29 1 29 1 29 4 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1962 Fb 32,7 29,5 30,1 30,2 30,2 29,0 31,2 34,4 34,7 34,6 35,3 36,0 36, 1 
BELGIË • Gouda-kaa1, volveh 
1963 Fb 36,4 37,5 37,6 38,2 37,2 37,6 37,9 38,8 41,05 
LUXEMBOURG 
1961 DM 2,94 3,00 3,03 2,99 2,98 2,93 2,90 2,90 2,89 2,88 2,88 2,94 2,91 
B.R. 
GROSSllANDELSEINSTANDSPREIS 
1 Gouda 4SI (5-6 Wochen) • 1. Sorte os 1962 DM 2,88 2,90 2,90 2,88 2,88 2,85 2,84 2,85 2,85 2,85 2,85 2,88 2,90 
DEUTSCHLAND Kolner Notiening 
1963 DM 2,90 2,95 2,94 2,90 2,85 2,86 2,86 2,85 2,93 3,04 3,18 
1961 DM 2,79 2,89 2,55 2,43 2,45 2,43 2,11 2,43 2,75 2,84 3,40 3,65 3,58 
PRIX {)E GROS en lin de mois 11 DM FRANCE • St.-Paulin • 1962 3,25 3,32 3,40 3,00 2,92 2,59 2,84 2,84 3,48 3, 73 3,58 3,65 3,65 
Hall11 C.ntral11 de Paris 
1963 DM 3,48 3,56 3,40 3,40 3,48 3,40 3,48 3,65 3,65 3,89 3,89 
1961 DM 4,79 5,04 5,04 4,80 4,U 4,88 4,98 5,04 5,06 4,31 4,48 4,51 4,56 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA tformoggio grana vecchio• 24 1962 DM 4,64 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,60 4,64 4,74 4, 77 4,83 4,58 4,68 
Parma 
1963 DM 4,67 4,67 4,69 4,77 4,90 5, 11 5,31 5,63 5,56 6,56 6,72 
INKOOPSPRIJS 
1961 DM 2,09 2,29 2,11 2,03 2,03 2,04 2,04 2,00 2,00 2,02 2,15 2,21 2,12 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1962 DM 2,18 2,13 2,15 2,19 2, 17 2,15 2,15 2,15 2,15 2,17 2,10 2,10 2,28 
•Goud11 kaa1, volve!, 2 weken oudt 
1963 2,30 DM 2,33 2,29 2,23 2,23 2 ,27 2,32 2,?I 2,51 2,54 2,69 
1961 DM 2,35 2,39 2,37 2,26 2,25 2,40 2,43 2,41 2,38 2,34 2,33 2,33 2,35 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1962 DM 2,62 2,38 2,41 2,42 2,42 2,39 2,50 2,75 2,77 2,77 2,83 2,88 2,89 BELGIË • Gouda-koos, volvet t 
1963 DM 2,91 3,00 3, 11 3.06 2,98 3,01 3,00 3,10 3,28 
LUXEMBOURG 
! 
i (anvl•r févrl•r mars avril 1101 
.. 
luln lulllot août ••pt. octol.re ftOY, die. 
Pay• Détails concemont IH prix 1 .. ! •• ., ['i J J ë :i11 P~x/k1 :> 
FROMAGE 
Ouellenv•raelchnl1 aul d•r l•t1t•n S•lt•/Souru1 voir Io d•rnlir• P•ll•· 
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E 1 ER 
s: 
Land p,.1 .. rlëiut.Nnpn .~ 
.! !i J i i" Jonuar f•bruor ... ... .a 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS)l I 1961 oM 18,0 18,2 17,3 
B.R. V1r\aul1 on Handel und 04 
DEUTSOILAND Genauenschalten 1962 
DM 16,1 16,0 14,1 
Ourchschnitt du Bund1191bi1te1 1963 DM 20,6 21,4 
PRIX DE GROS en lin de mols 1961 Frf 19,64 20,50 lS,SO 
FRANCE tœufs calibrfs 56/60 p:., 11 1962 Frl 19, 73 18,00 15,00 
c. moyen.• 
Hallu C.ntralu de Paris 1963 Frl 31,50 22,00 
1961 Lire 2 665 3 041 2 414 
PREZZl MEDI NAZlONALI 
ITALIA quotati n11l1 ,.glonl di 12 plazu 21 1962 Lire 2 663 2733 2 181 
• uova fr11che • Lire 3 S48 1963 3 489 
1961 FI. 10,9 12,00 10,94 
NEDERLAND PROOUCENTENPRIJS 
• Kippelie,.n van.± 59 g • 
31 1962 FI. 9,60 8,88 7,S9 
1963 FI. 14,83 14, 75 
1961 Fb 167 165 lSO 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIË •Clovis de 55 660 g • Pria relevis ,1 1962 Fb m 142 122 sur 11 marchi de ICnilshoutem 
1963 Fb 214 203 
1961 Frlua 2SO 
LUXEMBOORG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION ' 50 1962 Frlua 250 
1963 Frlua 
ERZEUGERPREIS (ERlÔSPREIS) V 1961 DM 18,0 18,2 17,3 
B.R. Verld!ul. an Handel und DM DEUTSOILAHD Genouen schalten 04 1962 18,1 18,0 14, 1 
Ourchschnitt du Bund11g1bi1te1 
1963 DM 20,8 21,4 
PRIX DE GROS en fin de mols 1961 DM 18,04 17," 13, 19 
FRANCE ccaufs calibrfs 56/60 'l·r · 11 1962 DM IS,98 14,SB 12, lS c. moyen.• 
Hallu C.ntralu de Paris 1963 DM 25,S2 17,82 
1961 DM 17,20 20," 16,22 
PREZZI MEDI HAZIONALI 17,04 17,49 13,96 ITALIA quotati nille reglonl di 12 piano 21 1962 DM 
tUOVG fruch•• ··- -1963 DM 22,20 22,71 
1961 DM 12,08 13,26 12,08 
NEDERLAHD PRODUCENTENPRIJS 31 1962 DM 10 61 9 BI 8 39 
c Kippeiieren wn i 59 g • 
1963 DM 16,17 18,30 
1961 DM 1347 13,86 12,60 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS cOëufs de 55 6 60 t• Pria relovh 41 1962 DM 11, 77 11,36 9, 76 
BELGIË sur le marchi de KNishoutem 1963 DM 17, 12 16,2 
1961 DM 20,17 
LUXEMBOORG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1962 DM 20,00 
1963 DM 
! 
i lanvler février 
Paya 0.toll• cancernant I•• prix 1 .. f •• '! t= j J i :1 I :> 
0 EU F S 
1) Seit 31.7. 1962 entfiillt cler Âu1gleich1betrog / Â partir du 31·7·1962 la subvention officielle est supprhde. 
Quellenvenelchnl1 ouf ider letzten Selte/Sourcu voir la clernlira page. 
Mirz 
16,6 
14,1 
20,4 
14,20 
18,SO 
18,00 
2 107 
1 995 
2 488 
10,41 
8,77 
13,Sl 
148 
140 
198 
18,8 
14,1 
20,4 
11,SO 
13,37 
14,S8 
13,48 
12,77 
IS,92 
11,SO 
9 69 
14,93 
11,68 
11,20 
IS,8 
.. ,. 
PNIH/ 1 OO Stück 
April Mal Junl Juil August Sept. 
°"'°""' 
Ho•. OH. 
16,5 17,2 17,8 17, 7 18,4 16,7 17, 1 18,3 17, 7 
16,2 15,7 15,5 lS,4 lS,3 16,0 17,0 18,8 19, 7 
19,3 18,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 
14,50 16,00 17,SO 21,00 20,00 21,SO 24,00 26,00 2S,OO 
16,00 16, 70 18,SO 19,00 20,00 20,SO 18,SO 27,00 31,00 
19,00 18,50 20,00 23,00 2S,9l 23,50 26,SO 23,SO 
2 0!12 2 096 2199 2 351 2 S86 2 962 3 325 3 345 3483 
2 070 2 103 241S 2 443 2 S40 2 898 3 269 3 542 3 768 
2345 2 213 2473 2 541 2 S76 2 937 2 970 
11,41 12,12 11,41 11,77 11,S3 9,06 10,00 10,S3 10,06 
10,S9 9, 18 8,SO 9,lS 8,S8 8, 73 9,S6 12,27 13,Sl 
11,21 9,91 10,21 10,21 11,92 12,75 11,56 
1S7 176 178 180 192 1S4 m 170 166 
1S7 141 137 138 137 132 139 179 203 
1S2 1" 150 148 1111 195 165 19l 
18,S 17,2 17,8 17,7 18,4 18,7 17,1 18,3 17, 7 
16,2 lS,7 IS,S lS,4 lS,3 16,0 17,0 18,8 19,7 
19,3 16,8 17,0 17,4 18,D 19,1 19,3 
11,74 12,96 14,18 17,01 18,20 17,42 19,44 21,06 20,25 
12,96 13,S3 14,99 lS,39 16,20 16,61 14,99 21,87 25,12 
lS,39 14,99 16,20 18 63 31,lii 19,04 21,47 19,04 
13,39 13,.\2 14,07 lS,04 16,SS 18,96 21,28 21,41 22,17 
13,25 13,48 15,46 lS,63 16,25 18,S4 20,92 22,67 24,12 
lS,O 14,2 IS,8 16,3 16,S 18,8 19,0 
12,60 13,39 12,60 13,01 12,74 10,01 11,0S 11,64 11, 11 
11 70 10 14 9 39 10 11 H8 9 65 10 S6 13 SS 14 93 
12,39 10,95 11,28 11,28 13,17 13,89 12,77 
12,S6 14,08 14,08 14,40 lS,38 12,32 13,92 13,60 13,28 
12,S8 11,28 10,96 11,04 10,98 IO,S6 11 12 14,32 16 24 
12,2 11,S 12,0 11,8 14,4 lS,6 13,2 12,0 
...... .... l•ln l•lll•t août ••pt . octr:tbre nov. clic. 
P~x/ 100 pli••• 
1 
29 
w 
0 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
Entwicklung der Preise in Rechnungseinheiten gemèiB 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitèiten 
1 9 6 
SCHLACHTRINDER 
BOVINS DE BOUCHERIE 
Gute Qualitëit Bonne qualité 
9 6 2 
r 
1 
J 
Deutschland ------ Fronce------ ltollo ------ Neder/ond. • • .••..• • 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
1 
1 
__ J 
'1 - 1 
1 
Belgique ++++++++++ 
9 6 3 
' 1 
.. -.1-- -
1 
1 1 
Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Lond PreiHrlOutan.rng•n 
.! 
"i ~ d 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND • Bullen KI. 81 04 1962 Bundesdurchschnitt, 24 Grol!mor\to 
1953 
PRIX DE GROS t) 1961 
FRANCE 1 Boeuf lire qualité• rondement 551 11 1962 
Prix à la Villollo on lin do mois 
1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1962 ITALIA 1 Buoi la qualilà • 
11 piano 1963 
MARKTPRIJZEN tl 
1961 
NEDERLAND .Slachtltooion daorsneo le kwalitoih 31 1962 
60/621 uitslachting 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1Géniuou rendement 551 1962 
BELGIË Marché d' Anderlecht 1963 
1961 
PRIX DE MARCHE 1l 21 50 1962 LUXEMBOURG 1 Bovins cloue AA • 
rendement 551 
1963 
1961 
8.R. MARKTPREIS • Bullen KI. 81 04 1962 DEUTSCHLAND Bundoswrchschnill, 24 Grallm!r\to 
1963 
PRIX DE GROS ll 
1961 
FRANCE 1 Boeuf lèro ~ualité• rondement 551 11 1962 
Prix à Io Vil 0110 on lin do mois 
1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA 1 Buoi lo quolilà • 21 1962 
11 piano 1963 
1961 
MARKTPRIJZEN tl 
NEDERLAND .Slochtltooion doorsn11 lo kwalitoih 31 1962 
60/621 uislochting 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 
BELGIË tGéni111u rendement 551 1962 Marché d' Anderlecht 
1963 
1961 
PRIX DE MARCHE tl 2l 
LUXEMBOORG 1 Bovins cloue M' 50 1962 
rondement 551 
1963 
:' . 
Pors Détoll• concemant lu prix 
. 
.: e . J ~ 
DM 
DM 
DM 
Frf 
Fr! 
Fr! 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
FrLux 
FrLux 
Frlux 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
! 
i 
.. 
li 
E 
"! 
ë 
::> 
SCHLACHTRIHDER 
(FI• Qualitiil) 
s: 
ë 
• 1i 
! .: 
... e Januor Febrvor ..... 
.i: .a 
230,2 229,2 228,2 228,2 
219,6 232,0 230,4 228,4 
207,0 206,8 215,0 
230,0 232,1 230,0 233,2 
251,6 239,8 242,0 253,0 
255,2 255,2 258.~ 
31 116 31 461 31 430 31 520 
32 943 31 145 32 189 32 957 
33 380 33 738 33 607 
201,3 195,8 197,6 200,7 
194,9 201,3 201,3 202,5 
181,2 181,8 186, 7 
2 632 2425 2 488 2 640 
2 649 2700 2775 2 850 
2 580 2 488 2 563 
2 m 2764 2 763 2768 
2 760 2760 
230,2 229,2 228,2 228,2 
219,6 232,0 230,4 228,4 
207,0 206,8 215,0 
188,0 197,5 195,7 189,0 
203,8 m,2 196,0 204,9 
206.8 206,8 209,4 
205,1 211,4 211,2 201,7 
210,8 m,3 206,0 210,9 
213,6 215,9 215, 1 
222,5 216,4 218,4 221, 7 
215,3 222,4 222,4 223,8 
200,2 200,9 206,3 
212,3 203,7 209,0 211,2 
211,9 216,0 222,0 228,0 
206,4 199,0 2tl5,0 
221,5 221,1 221,0 221,4 
220,8 220,8 
lon•l•r fivrler ..... 
.. 1:; 
il 
April 
229,8 
225,0 
222,8 
233,2 
266,2 
261,8 
31 675 
33 459 
34 489 
203,7 
204,4 
189, 7 
2 825 
2 923 
2 700 
2111 
229,8 
225,0 
222,8 
189,0 
215,6 
212, 1 
202, 7 
214,1 
220, 7 
225,2 
225,8 
209,6 
226,0 
233,8 
216,0 
222,2 
ovril 
BOVIHS DE BOUCHERIE 
(bonne quolité) 
1) Mit cl• on;eg•Mnen Koefflal•nhln ln Lebencl9•wlcht'"otlerun9 umgetitehnet/L• prl• du poids Ylf Hf colculi avivant le coefficient lnd!lcsui. 
Ovellenver.ulchnis ouf 4or lot.1IH S.lte/SowcH voir Io clornliro P•I•· 
Proiso/ 100 kg Lobondgowlcht 
Mol Junl Juli August Sept. Oktober Nov. o ... 
232,4 228,2 230,4 232,4 231,2 230,2 231,0 230,6 
224,4 223,0 219,8 218,0 210,6 203,8 207,2 203,4 
228,8 230,4 23210 23010 229,0 230,0 236,2 
233,2 222,2 225,5 221,1 227,7 226,6 236,5 236,5 
286,0 261,8 245,3 247,5 237,6 236,5 243, 1 260, 7 
286,0 201,2 289,3 m,2 268,4 253,0 2Sl,8 
33 206 33 305 32 725 32 017 31 305 30 863 JO 925 30 ga~ 
34 :!27 34 592 34 007 33 345 32 119 32 061 32 419 32 691 
35 925 35116 ~798 36 641 37 643 38 lll5 
206,2 207,4 207,4 204,4 202,5 198,J 195,8 193,3 
206,8 204,4 200, 1 194,6 186, 7 176,7 176,9 . 190,6 
199,5 201,3 201,3 200,7 201,9 201,3 
2 900 2 825 2 867 2 690 2550 2 450 2 350 2 575 
2 990 2 925 2 638 2575 2 463 2 310 2 250 2 389 
2 810 2 850 2 925 2 ili3 2 ID) 2 720 2 625 
2 787 2 785 2 772 2764 2760 2 m 2 755 2 756 
232,4 228,2 230,4 232,4 231,2 230,2 231,0 230,6 
224,4 223,0 219,8 218,0 210,6 208,8 207,2 208,4 
228,8 230,4 232,0 230,0 229,0 230,0 236,2 
189,0 180,0 182,7 179,1 184,4 183,5 191,6 191,6 
231,7 212,1 198,7 200,5 192,5 191,6 196,9 211,2 
231,7 23S,9 m,4 22416 217,5 2œ,O 203,2 
212,5 213,2 209,4 204,9 200,4 197,6 197,3 198,3 
219,7 221,4 217,6 213,4 205,6 205,2 207,5 209,2 
229,9 231,9 235,5 234,5 240,9 245,8 
227,8 229,2 229,2 225,8 223,8 219,1 216,4 219, 1 
228,5 22~,8 221,1 215,0 206,2 197,5 195,5 199,8 
220,4 222,4 222,4 221,8 223,1 222,4 
232,0 226,0 229,4 215,2 204,0 196,0 188,0 206,0 
m,2 234,0 211,0 206,0 197,0 184,8 180,0 191,0 
224,8 228,0 m,o 221,0 224,0 217,6 210,0 
223,0 222,8 221,8 221,1 220,8 220,8 220,4 220,5 
mol luln lulllot ooüt Hpt . octobre no• . ••• 
Prlx/100 kg polde vif 
31 
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RE/100 kg 
~ 
80 
70 . 
60 l 
so 
40 
30 
20 
Deutschland ------ France------
SCH LACHTR 1 NOE R 
BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute Qualitêit Qualité moyenne 
9 6 1 1 9 6 2 
/talla------ Necler/ancl · • · • • · · · • • 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les 71odalités ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 kg 
'' .,, 
I, ", ·~ Î 
l 
1 . 1 
J 
1 l 
,, 
Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Land P,.IHrlêiut•runpn 
.! 
"i i d ... 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND •Kü'1e KI. B, 04 1962 
Bundudvrchschnitt, 24 Gro&m!rltte 
1963 
1961 
PRIX DE GROS 1> li FRANCE • Bœuf 2ème qualité• ronclomont 51 '5 1962 
Prix a la Villotte on Rn de mols 
1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1962 ITALIA •Vacche la qualitào 
Il pion• 1963 
1961 
MARKTPRIJZEN ll li 1962 NEDERLAND •Slachtltooien 21 kwoliteih 
58/611'5 uitslochting 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1962 
BELGIË • Vochu •rondement 55'5 Marché d' Anderlecht 
1963 
1961 
PRIX DE MARCHE ll 2l 
50 1962 LUXEMBOURG •Bovins cloue A• 
rondement 53 '5 1963 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND •Küho KI. B• 04 1962 Bundudurchschnill, 24 Groftm!rltte 
196l 
1961 
PRIX DE GROS 1l li 1962 FRANCE • Bœuf 2ème quolili • rondement 51 '5 
Prix a Io Villoti. on Rn do mois 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA tVoccho la qualitii• 21 1962 
Il piano 196l 
MARKTPRIJZEN ll 
1961 
NEDERLAND • Slachtltooion 21 kwalitoih li 1962 
58/60 uitslachffng 
196l 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIË • Vacheu ,.ndoment 55 jg 41 1962 Marché d' Anderlecht 
196l 
1961 
PRIX DE MARCHE Il 2l 
1962 LUXEMBOURG •Bovins cloue A• 50 
rondemenl 53 '5 196l 
Pay• Ditolla concemont t .. prix 
~ .1 
J J 
DM 
DM 
DM 
Frf 
Frf 
Frl 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Frlvx 
FrLux 
FrLux 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
! 
i 
l 
E 
'! 
i 
:::> 
SCHLACHTRIHDER 
(mitlelflle Oualitiit) 
:: 
i 
.i 
fi i. 
..... 
Januor Februor Min: 
186, l 178,2 180,2 181,0 
179,4 184,6 183,6 184,8 
164,6 163,2 173,4 
186,7 190,7 188,7 193,8 
194,2 191,8 189,7 196,9 
191,8 195,8 198,9 
26 m 26 445 25 990 26 119 
26 667 24 458 zs 517 26 915 
27 534 28 282 27 897 
177,6 172,9 174,l 176,4 
170, 7 177,6 177,0 178,2 
157,5 158 l 162,3 
2 215 2 113 2 200 2 430 
2 094 2 040 2 175 2 250 
2 œo 2 013 2 100 
2m 2 491 2493 2 510 
2 478 2 475 
186,l 178,2 180,2 181,0 
179,4 m,6 18l,6 184,8 
164,6 16l,2 173,4 
151,l 154,5 152,9 157,0 
157,3 155,4 153,7 159,5 
155,4 158,6 161, l 
168,5 177,7 114,7 167,2 
170, 7 156,5 163,3 Jn,l 
176,2 181,0 178,5 
196,2 191,0 192,3 194,9 
188,6 196,2 195,6 196,9 
174,0 174,7 179,3 
178, 7 177,5 184,8 194,4 
167,5 163,2 114,0 180,0 
164,0 161,0 188,0 
199,5 199,3 199,4 200,8 
198,2 198,0 
lonvl•r février ma ra 
.. 1:; 
ii 
April 
187,2 
181,8 
181,6 
193,8 
204,0 
207,l 
26 002 
27745 
28 53l 
179,4 
180,0 
166,4 
2 650 
2 350 
2 IZS 
2 492 
187,2 
181,8 
181 ,6 
157,0 
165,l 
167,8 
166,4 
177,6 
182,6 
198,2 
198,8 
18l,9 
212,0 
188,0 
170,0 
199,4 
ovrll 
BOVIHS DE BOUCHERIE 
(qualité moyenne) 
1) Mit dem an11•t•b•n•n Koefflalonten ln Leberufgewlcht1notlerun1 vm;er.chnet/lo pria .tu poids vif .. , cslculi suivant Io co.fflclHt Indiqué. 
Ouollenverulchnlt ouf 4., letaten Selto/SourcH YOlr la clemlère page. 
PreôH/100 kg Lobondgowlcht 
Mai Junl Juil August Sept. Oktober Nov. .,.o ••• 
195,0 188,6 188,8 190,8 190,0 m,8 182,4 181,0 
IBS,2 187,6 181,2 178,2 174,8 175,6 170,0 165,0 
190,4 195,6 191,4 184,8 188,0 181,6 190,0 
191,8 183,6 181,6 18l,6 179,5 181,6 182,6 188, 7 
214,2 202,0 196,9 193,8 182,6 178,5 186, 7 m.~ 
223,4 214,2 219,3 217,0 209,l 204,0 2l2,0 
27 631 27 671 27 045 26 675 25 615 25 077 24 837 24 319 
28 762 28 8ll 28 221 26 585 25 159 25 162 25 891 26 666 
29 788 30 573 li 627 30 615 li l!IJ 3Z 272 
182,3 182,9 182,9 181. 7 180,5 174,6 .171, 7 174,5 
184,l 180,5 175,8 171, 7 163,4 154,0 151,0 155,2 
114,l 177,0 m,e 176,4 171,6 m,o 
2 720 2 363 2 zso 2 070 2 000 l 930 l ~50 2 000 
2 540 2 300 2 075 2 025 l 900 l 830 l 800 l 838 
2 330 2 425 2 325 2 2118 2 400 2 320 2 375 
z" 483 2 497 2 49l 2 486 2494 2492 2 488 2490 
195,0 188,6 188,8 190,8 190,0 189,8 182,4 181,0 
185,2 187,6 181 ,2 na,2 174,8 175,6 170,0 165,0 
190,4 195,6 191,4 184,8 188,0 187,6 l!IJ,O 
155,4 148,8 147,l 148,8 145,4 147,l 147,9 152,9 
17l,5 163,7 159,5 157,0 147,9 l",6 151,l 157,0 
181,0 173,5 177,7 176,1 169,4 165,3 113,7 
176,8 177,1 173,l 170,7 16l,9 160,5 159,0 1$,6 
184,l 184,4 180,6 170, l 161,0 161,0 165,7 170, 7 
190,6 195,7 196,0 196,3 199,6 2l6,5 
201,4 202,l 202,l 200,8 199,5 19l,O 189,7 192,l 
20l,4 199,5 194,l 189,7 180,6 170,2 166,9 171,5 
192,4 195,6 196,2 194,9 196,2 195,6 
217,6 189,0 180,0 165,6 160,0 154,4 148,0 160,0 
20l,2 184,0 166,0 162,0 152,0 146,4 m,o 147,0 
186,4 194,0 186,0 18.1,0 192,0 18S,6 190,0 
198,6 199,8 199,4 198,9 199,5 199,4 199,0 199,2 
mal l•ln luill•t oaût aopt, octolw. nov, déc, 
Prhi/100 kg poids vif 
2) Kühe, Firun, OchHn, Bullen /Yachea, ginluH, bmuh, taureou•. 
33 
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Entwicklung der Preise in Rechnungseinheiten geméi6 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitéiten 
SCH LACHTSCHWE 1 NE 
PORCINS DE BOUCHERIE 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
lebendgewicht von 75 - 100 kg Poids vif entre 75 et 100 kg 
9 6 1 1 9 6 2 
RE/100 kg 
' , ' : l " ... 1 .·' '. 
9 6 3 
.
1
. U.C./[100
1
k11 
1' ' 
1 
. 1 ··: 
' 1 
1 
1 
l 
i 
1 
70 l i .. 
1 
60 
1 1 
1 1 '. ...... ., 
. . "" "'1 - . ,, 
1 ..... .. ' " 
......... li' 
... ~ 1 . l( 
' 1 1 . .. +.,. 1 ' 1 )t l 1 1 •• • 
: •• •••• 1 ..... 'JL 1 ' ~ .. "" ~ 1 •• 
• • • ' •• ·1· ••••• ~ • • 1' +- +,. ,.. .... -r4"' 1 ........ f. • • • • • 1 1• ••• i 1 , •• i "'.. . ~r .. ,..,..,,..'\. t .•.t. . . . 1 •••••••••• 
i 1 • • • • • • • • • • • • '9tl'-l • ... • ••• ·:' 
1 : ' •• ... .. + ~ 
1 
50 ... 
• • • 1 
40 
i 
• 1 
30 
Deutsch/and France------ /talla------ Neclerlancl • • • • • • • • • • Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Land PrelHrlêiuteNngen 
~ 
.. i d ... 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND tSchweine KI. 0180-99,Hg, 04 1962 Bundesclvrchschnitt, 24 Grollm8rlit. 
1963 
PRIX DE GROS 1l 1961 
FRANCE 1Comple1t, poids abattv 11 1962 65 à 77 k~ net, Hallu C.ntralu, 
Pari 1 en in de mois 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 1962 ITALIA 1Suinl magroni • 81-100 kg 
2 plane 
1963 
AF-BOEROERIJPRIJZEN 1961 
NEOERLANO • Baconvarlten 1 • 31 1962 175-95 kg levend gewlcht, 2e soart 
781 uitslachting 1963 
1961 
BELGlrE PRIX DE MARCHE 
BELGI 1 Porcs de viande• Pria relevés 41 1962 sur le marchi d'Anderlecht 
1963 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1961 
LUXEMBOURG t Porcs, cot. 1, cloue A• 
poids ab. lnlirieur à 100 kg, 
,, 1962 
rendement 781 1963 
1961 
B.R. MARKTPREIS 04 
DEUTSCHLAND • Schwelne KI. Dt 80-99,5 kg, 1962 Bunduclvrchschnitt, 24 Grallm8rlite 1963 
PRIX DE GROS 1l 1961 
FRANCE 1Compl11t, poids abattu 11 1962 65 à 77 k~ not, Hallu Contra lu, 
Paris en in dt moi 1 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA 1Suini magroni • 81-100 kg 21 1962 
2 piazze 1963 
AF-BOEROERIJPRIJZEN 1961 
NEOERLANO • Baconvarltens • 31 1962 175.95 kg lovond gewicht, 21 soart 
781 ullslachting 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIË 1 Parcs do viandu Pria rolevh 41 1962 sur Io marché d'Andorlocht 
1963 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1S61 
LUXEMBOURG •Porcs, cat. 1, classe A• 50 1962 poids ab. inlérieor à 100 kg, 
rendement 781 1963 
Poys Dét dia concemant IH prix j . ·1 J 
SCHLACHTSCHWEIHE 
(Lebendgewicht von 75 - 1 OO kg) 
~ 
'i ë 
i .i 
:; i-j Jonuar Febrvor April J ~-i Mêirz 
DM 256,0 262,8 259,8 m,4 235,4 
DM 250,8 252,6 248,0 236,0 ZZB,8 
DM 253,2 246,6 m.o m,o 
Frf 424 420 420 420 430 
Frf 413 430 410 410 400 
Frf 440 450 440 440 
Lire 33se7 33 300 . . . 
Lire 39 900 38 150 38 950 39 3SO 40 400 
Lire 41 250 43 300 43 950 42 200 
FI. 177,6 179,4 185,7 175,5 184,9 
FI. 169,3 160, 7 162,3 165,4 107,7 
FI. 175,S 175,5 175,5 173,9 
Fb 2 773 2 820 2 7&3 2 750 2 794 
Fb 2 381 243S 2288 2 250 2 160 
Fb · 2 825 2 BOO 2 750 2 730 
Frlua 
FrLua 3 420 3 510 3 510 3 510 3 510 
Fr LUI 3 295 3 295 3 295 3 295 
DM 256,0 262,8 259,8 2",4 236,4 
DM 250,8 252,& 248,0 236,0 228,8 
DM 253,2 246,6 243,0 m,o 
DM 346,3 357,4 3S7,4 340,3 348,4 
DM 334,6 348,4 332,2 332,2 324,1 
DM 365,5 364,1 356,5 356,S 
DM 216,6 223,8 . . . 
DM 255.4 2442 249,3 251,B 258,6 
DM m,o 277,1 281,3 270,1 
DM 195,2 198,2 205,2 193,9 204,3 
DM 187, 1 177,6 179,3 182,8 185,3 
DM 193,9 193,9 193,9 192,2 
DM 223,7 236,9 232,1 220,0 223,5 
DM 190,5 194,8 183,0 180,0 ln,8 
DM 221,0 m,o 220,0 218,4 
DM 
DM 273,6 280,8 280,B 280,8 280,8 
DM 263,6 263,6 263,8 263,6 
! 
i jonvler février mor• ..... 
.. 
1 .. 
., ['i 
ë . ~ 
:> ::Ei 
PORCINS DE BOUCHERIE 
(poids vif onlro 75 ot 100 kg) 
p,.iu/100 kg Lebondgowidot 
Mal Junl Juil Au•"' Sept. Olttobor Ho•. Dea. 
248,0 249,4 257,0 268,6 267,4 267,8 260,4 251,0 
ZZB,8 240,0 244,8 m,o 270,0 268,2 268,4 261,0 
247,8 257,4 269,4 286,8 284,6 293,6 ll8,0 
430 420 400 420 440 420 420 450 
390 390 390 430 425 420 420 440 
500 510 540 SS> 560 5Sl 585 
. . 33 833 . . . . . 
40 300 40 000 39 300 40 000 40 700 41 650 39 700 40 300 
42 500 41 3SO 403ll 41 &Xl 42 lllJ 44 1Sl 
184,9 181,8 181,0 181 ,0 175,5 167, 7 163, 1 163, 1 
157,7 170,8 171,I 171,1 171,1 171,I m;1 175,5 
171,6 171,6 178,6 186,4 200,S al5,1 
2 910 2 938 3 092 3 OSO. 2 706 2 385 2 600 2463 
2 225 2 538 2 33S 2 375 2 388 2 425 2 550 2 600 
3 033 3425 3 513 3 Œll 3 513 3 440 3 875 
3 510 3 510 3 510 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 
248,0 249,4 257,0 268,1 267,4 217,8 260,4 251 ,0 
228,8 24&,0 244,8 263,0 270,0 268,2 268,4 261,0 
247,8 257,4 269,4 286,8 284,6 293,6 llS,O 
348,4 340,3 324, 1 340,3 351,5 340,3 340,3 364,6 
311,0 316,0 316,0 348,4 3",3 340,3 340,3 356,5 
405,1 413,2 m,5 445,6 453,7 445,6 474,0 
. . 218,5 . . . . . 
257,9 256,0 251 ,5 258,0 260,5 266,1 254,1 257,9 
272,0 264,6 257,3 266,2 274,9 282,6 
204,3 200,9 200,0 200,0 193,9 185,3 180,2 180,2 
185,3 188, 7 189,1 189,1 189,6 189,1 193,0 193,9 
189,6 189,6 197,3 2Q6,0 221,5 226,6 
232,8 235,0 247,4 244,0 211,5 190,8 208,0 197,0 
178,0 203,0 186,8 190,0 191,0 194,8 204,0 208,0 
242,6 m,o 281,0 292,0 281,0 275,2 310,0 
280,8 280,8 280,8 263,5 263,8 263,1 263,I 263,6 
.... luln l•ill•t août ••pt. octoilre nov . die. 
Pria/ 100 kt pold• vif 
1) Je lcg Nettognrlcht, elnachlieBJlch der ' FüBe, ohne Kopf, mil elnst Rüclcu11pecltdich von 20·21 ana Oielne Lebencl11ewlchtsnotlen,1r19, 'c11e PrelH alncl nlcht mit denen der onduen Liinder v.rglelchbor)/Por lcg net, owec IH 
'pieds, sana tite, une ipolsuur de latd de 20 à 28 mm (pas de cotation du poids vif, prix non comparables à ceux dH outres poyt). 
Ouellenveraelchnl1 ouf der letaten S.ite/Sovrcet voir la derni9re page. 
35 
Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemèiB 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitèiten 
SCHLACHTSCHWEI NE 
PORCINS DE BOUCHERIE 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
Lebendgewicht von 100 - 120 kg Poids vif entre 100 et 120 kg 
R~/1~0,k~ 
. ! i 
90 
80 ' 
70 
60 
50 
40 
30 
Deutsch/and ------ France------ /talla------
1 9 6 2 
Neâerlanâ · ••• • • · • • • Belgique ++++++++++ 
1 9 6 3 
' 
. ' 
Ur./r~~tg_ 
i ! 1 
1 1· 
1 
! 
Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Land PreiHrliuterungen 
.! 
"i ! d 
1961 
B.R. MARKTPRElS 
•Schweint KI. Co 100-119,5 kg, 04 IS62 DEUTSCHLAND BundHdurchschnill, 24 Gro8miirlttt 
1963 
PRIX DE GROS 11 1961 
FRANCE •Belle coup .. , poids abattu 
60 à n kg net, Hallu C.ntral11, 11 1962 
Paris en fin de mois 1963 
IP61 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 ITALIA oSuini graui • 101-120 kg 1962 
2 piaut 1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
NEDERLAND oSlarors""rltens, 95-l 0 kg levtnd gewlcht 31 1962 
801 uilslachting 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE •Porcs d1mi·9ra1 •, Prix reltvb " 
1962 
sur Io marché d'Andtrlecht 
1963 
1961 
LUXEMBOURG 1962 
1963 
SCHLACHTSCHWEINE 
(Lebendgewicht von 100 • 120 kg) 
:: 
.. ë 
" ."fi . :: 11 d Jonuar FebtUar Mëira l.prll ~.a 
DM 257,6 m,o 261 ,4 245,8 237,0 
DM 253,2 245,2 250,8 239,0 231 ,6 
DM 255,4 248,6 244,4 235,2 
Frl 402 400 400 400 400 
Frf 371 4lQ 390 370 37o 
Frf 401 401 383 391 
Lire 32 739 31 638 33 588 32 980 30 750 
Lire 35 714 34870 36 650 35 175 35 663 
lire 40 750 42 288 41 m 39 m 
FI. 180,8 180,0 193,6 192,8 188,8 
FI. 168,8 161,6 161 ,6 166,4 160,0 
FI. 180,8 180,0 178,4 174,4 
Fb 2 628 2 690 2 663 2 644 2 675 
Fb 2 211 2 300 2 138 2 088 2 000 
Fb 2 706 2 625 2 575 2 570 
Preiae/ 100 lcg L•bendgewlcht 
Mol Junl Jull Au'1i'•• Sept, Olctober Nov. Du. 
248,2 249,2 257,4 27n,O 269,6 270,0 263,2 254,0 
231 ,0 241,6 246,2 2,64,6 2n,6 270,8 271,0 263,6 
248,2 257,4 269,2 287,6 287Jl 295,8 ll9,8 
400 400 380 400 410 400 400 430 
360 360 370 356 367 349 364 383 
m 456 475 493 us 400 519 
33 380 32 575 li 975 33 m 33 038 32 963 32 840 33 600 
34. 810 34 000 33 438 34 560 35 213 37 280 38 025 38 888 
37 810 38213 35 48) 37 138 39 788 41 110 
184,8 182,4 187,2 187,2 172,0 m,o 164,0 163,2 
163,2 172,0 170,4 169,6 168,8 172,0 179,2 183,2 
m,4 176,0 186,4 195,2 212,0 2~.o 
2 770 2 775 2 917 2 BIO 2506 2 240 2 438 2 363 
2 038 2 350 2 135 2 133 2 200 2 250 2413 2 4S8 
2 867 3 225 3 294 3425 3 263 3 2ll 3 ~6 
1) Orlglnalprelll'lotlarung: 1• k11 Natto;awlcht, alnachlia~llch 4ar 4 Fü"-, ohna Kopf, mit alnar Rücken1packdiclr.e von nlcht mt1hr af 1 35 mm; H gibt bine Labandgawlcht1notlarun9 j cllaHr Pral 1 lit nlcht mit d•m 1V1 dl• ond•rH 
Lind•r uwit.it•n "9ttl•lchbar; H wlul d•nnoch ln cliu•m Zusomm•nhcmt ouf di• Hot• 2 nrwl•Hn. / Cotation cl'otlgln•: por kt n.t, ov•c lu 'pl.di, 1an1 tÎit•, un• ipol1uur cle lard n'excidont pas 35 mm; il n'exl1te pH de 
cotation du poids vif; ce prix n'ut pas comparai.le à cel.,. menttonni pour IH autrH pays; voir toutefol1 i ce suj•t Io note n' 2. 
1961 
B.R. MARKTPREIS tSchwtint KI. Co 100-119,5 kg, 04 1962 DEUTSCHLAND Bundudurchschnitt, 24 Gro8miirkt1 
1963 
PRIX DE GROS 21 1961 
FRANCE •Belle cou~• r.ids vil 
rendement 6,9 , Halles Centrales li 1962 
de Paris, en fin de mois 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALlA oSuinl grossi• 101-120 kg 21 1962 
2 plant 
1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
NEDERLAND .Slagersvorlttnu 31 1962 95-120 kÎ levtnd gewicht 
801 uils achting 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIË •Porcs demi-gras~ Prix relevés 41 1962 sur lt marché d' Anderlecht 
1963 
1961 
LUXEMBOURG 1962 
1963 
Por• Oitall1 concemont I•• prl• 
! .1 j J 
DM 257,6 m,o 261 ,4 245,8 237,0 
DM 253,2 245,2 250,8 239,0 231,6 
DM 255,4 248,6 m,4 235,2 
DM 2\0,4 2\9,2 249,2 237,3 237,3 
DM W,3 243,1 231,4 219,8 219,8 
DM 237,9 237,9 227,3 232,0 
DM 209,5 212,6 225,7 211,' 196,8 
DM 228, 223,2 m,6 225 ,1 228,2 
DM 260,8 270,6 265,0 252,6 
DM 199,1 198,9 213,9 213,0 208,6 
DM 186.~ 178,6 178,6 183,9 176,8 
DM 199,8 198,9 197,1 192,7 
DM 212,1 225,9 223,6 211,5 214,0 
DM 176, 184,0 171,0 167,0 160,0 
DM 216,5 210,0 206,0 205,6 
! 
i lonvl•t ,..,,,., ..... .... 1 
1 •• 
., t= ~ li 
PORCINS DE BOUCHERIE 
(poids vil onn 100 11120 kg) 
249,2 249,2 257,4 270,0 269,6 270,0 263,2 254,0 
231,0 241,6 246,2 264,6 272,6 270,8 271,0 263,6 
248,2 257,4 269,2 287,6 287.0 295,8 309,8 
237,3 237,3 226,0 237,3 243,I 237,3 237,3 254,8 
210,7 213,9 219,8 211,6 218,0 m,5 216,3 227,3 
200,0 269,9 281,0 291,4 282,8 289,7 348,1 
213,6 208,5 204,0 215,3 211,4 211,0 210,2 215,0 
222,8 217,6 m,o 221,2 225,4 238,6 243,4 248,9 
242,0 231,8 226,9 237,7 254,6 263,1 
204,2 201 ,5 206,9 206,9 190, 1 181,2 181,2 180,l 
180,3 190,1 188,3 187,4 186,5 190,1 198,0 202,4 
192,7 194,5 316,0 215,7 234,3 243,1 
221,6 220,0 233,4 224,8 200,5 179,2 199,0 189,0 
163,0 188,0 170,8 170,6 176,0 180,0 193,0 199,0 
229,4 258,0 263,5 m,o 261,0 258,, 296,5 
mol l•ln lulllot août .., .. octobre no•. die, 
Pris/ 100 kg polda Ylf 
2) Schlocht9ewlcht1ptell unter B.nut1ung dH onppb•n•n Koeffl1l•nl•n ln Lebencfgewlchtsprel1 umger•chnet, nochd•• 1uvot •lne B•rlchtlgung lür den Wert cle1 Kopf•1 vorg•nommen worden wor ( do1 Kopfg•wlcht wird mit 6,••• 
du C•wichtu dH Schlochtkiirpera mit Kopf elngeHta:t, uncl cler Preh wlrll ouf 1 Flr. le kt .. 1chit1t; d•r Kopfwert 1• 100 kg SchlochtkOrper belàuft 1lch clemnoch ouf 6,, Ffr.) / Prl• du pold1 obottu converti en prhi du poida vif 
p utililont le ca.ffici•nt Indiqué apr91 Hoir apporté une co11•ctlon pour le vol•ur de Io tête (le pold1 de Io têt• Hl evolui à 6,.,, de c•lul cl• Io corcou• tête comprhe, et I• prix e1t Hiimi à 1 Flr. por •1; la valeur d• Io tête 
corrHpond pc:r c:on1iquent 0 6,, Ffr. par 100 kt d• corcaaH). 
Ov•llenveri•ichni1 ouf der l•tat•n S.11• / Souro1 voir Io dernitire po9e. 37 

SCHLACHTGEFLÜGEL 
:: PreiH/kg 
Land PrelHrliutaninoen -~ ~ !..C "i l ..c ~ Januar Februar Mira April Mol J.nl Juli Au~·· Sept. Oktob.r No Y. Dea. & ~~ 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hal 1m DM 2, 70 2, 70 2,66 2,66 2,66 2,58 2,38 2,34 2,66 2,50 2,52 2 ,S4 2,fj4 
B.R. • Jungmastgellügel • Qualitiit A 02 1962 DM 2,66 2,64 2,64 2,68 2, 78 2, 78 2,80 2,68 2,42 2,41 2 ,42 2,44 2,46 DEUTSCHLAND Lbdgw. Durchschnitt 
des Bundesgebiolts 1963 DM 2,46 2,44 2,50 2 ,52 2 ,52 2,52 2,50 2,48 2,48 2,48 2,49 
1961 Frf 4,06 4,20 4,55 4,50 4,40 4,30 3,80 3, 70 3,40 3,45 3,6ry 4,25 4, 1'.i 
PRIX DE GROS en fin do mois 
FRANCE •Poulet mort, qualité extra• 11 1962 Frf 4,06 4,05 4,20 4, 15 4,50 4,50 3,90 3,80 4,20 3, go 3,30 3,51) 4,2C 
Halles Contralts do Paris 
1963 Frf 4,00 4,30 5,20 5,00 5,20 4,00 3,30 3,IO 3,IO 4,00 3,!ll 
1961 Lire 695 650 688 771 807 775 775 690 655 636 622 610 658 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA Ouotati nolio rogioni di 11 piano 21 1962 Lire 712 647 681 765 819 786 745 729 712 6S8 650 639 689 
Palli 1 a qualità - ptso vivo 
1963 Lire 699 749 800 858 850 835 784 749 704 68Z 
1961 FI. 1 ,65 
MARKTPRIJZEN 
1 ,58 1, 79 1,82 1, 79 1 ,65 1 ,44 1 ,35 1 ,36 1 ,59 1, 73 1,84 1 ,33 
NEDERLAND • Slachtkuikens. levond gowichh 31 1962 FI. 1,66 1,63 1,81 1,84 1,94 1 ,89 1 ,83 1, 71 1,57 1,42 1,35 1 ,46 1,51 
Mark! te Bamoveld 
FI. 1,66 1953 1,47 1,55 1, 77 1,86 1, 73 1,62 l,lil 1,16 1,71 
1961 Fb 239 234 23 8 28 8 26 4 28 6 23 8 21 8 22 0 19 9 22, 3 21 4 24 5 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 
BELGIË •Poulots à r5tir (bleus)• 41 1962 Fb 24,4 28,4 24,0 26,0 28,3 26,3 22,5 25,I 25,1 25,3 20, 7 19,6 21,3 
Marché do 0.ynu Fb 30,4 24, 1 24,8 22,25 20,00 22,75 1963 21 ,8 23,4 24,4 28,8 22,25 
FrLux 
LUXEMBOURG FrLux 
Fr Lux 
ERZEUGERPREIS 1l ab Hal 1961 DM 2, 70 2, 70 2,66 2,66 2,66 2,58 2,38 2,34 2,66 2,60 2,62 2,64 2,6' 
B.R. • Jungmastgellügol 1 Qualitiit A 02 1962 DM 2,66 2,64 2,64 2,68 2, 78 2,78 2,80 2,68 2,42 2,40 2,42 2,44 2,46 DEUTSCHLAND Lbdgw. Durchschnitt 
des Bundesgebietes 1963 DM 2,46 2,44 2,50 2,52 2,52 2,52 2,50 2,48 2,48 2,49 2,48 
1961 DM 3,33 3,57 3,87 3,6' 3,56 3,48 3 08 3 OO 2 75 279 2 91 344 3.85 PRIX DE GROS en lin de mais 
FRANCE •Poulet mort, qualité extra• 11 1962 DM 3,29 3,28 3,40 3,36 3,65 3,65 3, 16 3,08 3,4 3,08 3,08 2,92 3,40 
Halles Centrale do Paris 
1963 DM 3,24 3,48 4,21 4,05 4,21 3,24 2,67 2,75 2,75 3,24 2,92 
1961 DM 4,49 4,37 4,62 4,93 5, 16 4,96 4,96 4,42 4,19 4,07 3,98 3,90 4,21 
PR EZZI MEDI NAZ IONALI 
ITALIA Quotati nollo regi111i di 11 piano 21 1962 DM 4 57 4 14 4 36 4,90 5,24 5,03 4, 77 4,67 4,56 4,40 4 16 4,09 4 41 
Polli la qualità - peso vivo 
IS63 DM 4,47 4, 79 5,12 5,49 5,44 5,34 5,02 4,79 4,51 4,35 
1961 DM 1,82 1,74 1,97 2,01 l ,97 1,82 1,59 l ,49 1,50 l. 76 l ,97 2,03 2,02 
MARKTPRIJZEN 
NEDERLAND 1Slachtkuiken1, levend gewichh 31 1962 DM l 83 1,80 2,00 2,03 2,14 2,09 2,02 1,89 l. 73 l ,57 l ,49 l ,61 1,67 
Mark! te Bamovold 
1963 DM 1,62 1, 71 l,96 2,06 1 91 1 79 1,77 1,61 1,83 l,9ô 
1961 DM 1,93 1,97 2,00 2,30 2, 11 2,29 1,90 1,74 1,76 1,59 1,82 1,71 l,96 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 1Poulot1 à rôtir (bleus)• 41 1962 DM 1,95 2,27 1,92 2,08 2,26 2,10 1,80 2,01 2 01 2,02 1,66 1,57 1, 74 
BELGIË Marché do Ooynu 
1963 DM 1,74 1,87 1,95 2,30 2,43 1,92 l ,98 1,78 1,78 1,60 1,82 
DM 
LUXEMBOURG DM 
DM 
! 
i 
.. 
Janvier février mora avril mal Juin lulllot août ••pt. octDbre nov • déc. 
Par• Détails concemant 1 .. prix 1 .. . . l'i ~ .. '! 
..l Prlx/kt J . i ~ :> :Ili 
VOLAILLES 
1) Ab 1.8.1961 •inschl. Ausgleichsb•tro11 (0,36 DM/kg U1d11w.; Junl u. Jull 1962: 0,3• DM/ltg Lbd11w.) Hlt 31.7.1962 •ntfoll•n dl• Au1al•lch1b•lriig• /A partir du 1-8-1961, y compris la 1ubv•ntlon offlcl•ll• (0,36 DM/ltg vif; 
j1.1in •t j1.1ill•t 1962: 0,34 DM/kg .,if) d•pul1 I• 31-7-1962 la 1ubv•ntlon offlcl•ll• ••I 11.1pprlmie. 
01.1•ll•n ... •rHithni1 01.1f d•r l•tat•n S•it•/Sourc•• Yolr Io dunlèt• pog•. 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UND REIS CEREALES ET RIZ 
PRIX MONDIAUX 
Produkt und :: PreiH - Prix/100 lcg Quolitiit PrelHrlâuteNng•n 'i 'ë .. ~1 !~ Produit et Ditoila concemant 1 .. prix .. c . ~ nti quoliti =~ ... • il .. c J J F M ... M J J ... s 0 N D • c ~-il i a ... ....~ 
1961 DM 27,65 28,34 28,32 26,66 26,n 26,n 26,89 26,40 27, 70 27,94 2~.46 23,H 2~.00 
Weizen - Blé ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1962 DM 27,47 27,61 27,67 27,68 27, 79 27,58 27,48 21,n 27, 14 27,00 27,08 27,H 27,46 
Hardwinter Il cil Rotterdam 
1963 DM 27,52 21,n 27,87 27,90 28,46 27,68 27,50 27,12 27,78 29,22 23,15 
1961 DM 29, 7 32,6 32,6 30,6 28,2 27,4 27,5 28,3 29, 1 29,6 29,9 29,9 30,3 
Woizen - Blé GROSSHANDELSPREIS 04 l'M USA PRIX DE Gl"OS 1962 30,6 30,0 29,6 30,1 30,9 31,5 31,4 31, 1 30,6 30,2 30,2 30,4 30, 7 
Standard Chicago 1. Tonnin 1963 DM 30,9 30,6 30,J 30,8 29,6 27,J 26,4 26,3 28,2 31,0 
1961 Dll 29, 76 30,5J J0,5J 29,40 28, 75 28,58 28,J8 29,15 29,89 30,01 J0,35 30,66 30,94 
Weizen - Blé ANGEBOTSPREIS 30 Kanada PRIX DE L'OFFRE 1962 DM J0,00 30,70 J0,26 J0, 18 30,3J 30;11 29,66 29,J9 29,60 29,60 29.66 J0, 19 30, 15 
Manitoba Il cil Rotterdam 1963 DM 30,J4 30,50 29,99 30,21 30,57 J0,19 29,81 29,43 30,34 31,n 31,38 
Woizen - Blé 1961 DM 25,6 25,9 26,0 24,8 24, 7 24,7 24,8 25,J 26,0 26,J 26,2 25,J 26,5 
Kanoda EXPORTPREIS 04 DM PRIX DE L'EXPORT 1962 268 26, 7 26, 7 26, 7 26,7 26, 7 26, 7 26, 7 26,9 27,2 27,0 26,9 26, 7 Northem Winnipeg Manitoba 1 196J DM 26,8 26, 7 26, 7 26, 7 26,5 26,5 26,4 26,l 26,1 27,2 
1961 DM 28,27 28,66 29,28 27,95 26,77 27, 79 27,62 27,51 28, 71 29, 12 29, 70 29,34 27, 75 
Woiun - Blé AHGEBOTSPREIS 30 DM 26,54 PRIX DE L'OFFRE 1962 27,67 27,J9 27,J4 28,25 27,99 28,28 27,68 27,55 . 28,07 27. 77 27 ,49 Argentin a 
cil Rottordom 
196J DM 26,54 . . . . . . . 30,63 l0,74 
EINFUHRPREIS 1951 DM 26,42 29, 12 28,69 26,96 25,n 24,85 24,83 25,12 25,52 25,64 26,J2 26,92 27,24 W1i11n - Bli cil 1uropiii1ch1 Hiilen <°3 1962 DM 25,87 26)2 25,25 26," 26,fl 26,64 26,29 25,60 25,59 24, 70 25,JO 25,J2 25.n USA PRIX A L'IMPORTATION Redwinltr Il caf ports européens 196J DM 25,n 24,77 24,18 24,8J 25,25 25, 10 24,20 24,16 26," 28,38 28,55 
1961 DM 26,64 26,67 26,5J 26,66 26,97 27,04 26,89 25,69 26,24 26, 75 26, 7J 26,5J 27 02 
Woiun Blé EINFUHRPREIS 
Typo '31 PRIX A L'IMPORTATION 31 1962 DM 27,35 27,60 27,52 27,35 27,40 27,45 27,60 . . 27, 13 27, 13 27,20 27, 10 
U.R.S.S. cil Rotterdom 196J DM 26,91 26,91 26,96 27,02 27,09 27,01 27,13 27,IJ 27,30 27,29 
1961 DM 21,13 20,56 20,6J 18,90 19,J9 18, 70 . . 25,64 26,27 
Gtrstt - Orge ANGE BOTSPREIS JO USA Il PRIX DE L'OFFRE 1962 DM (26,U 26, 75 26,96 27,17 27, 75 . . . 2J,54 . . . . 
Two rowed cil Rotterdam (ltippegerst) 196J DM 24, 15 24,04 2J,60 . . (22,25) 22,Jl) . 
1961 DM 19,n 19,66 20,39 18,48 17,27 16,28 16,08 20,00 19,n 21,25 22,Jl 25,96 
Gtrstt - Orge ANGE BOTSPREIS PRIX DE L'OFFRE JO 1952 DM 2J,80 26,00 26,00 25,93 26,07 24,86 22,52 2J,2J 21,85 21,62 21,J8 21,87 24,20 USA Ill 
cil Rotterdam (maaltype) 
196J DM 2J,68 2l,4J 22,JI 21,41 21, 17 20,54 19,99 18,BB 21,19 22,51 24,08 
Gtrste - Orge 1961 DM 20 6 18 8 19 J 18 4 18 0 17 8 18 J 21 2 22 6 237 23.5 22 5 23 1 GROSSHANDELSPREIS Kana da PRIX DE GROS 04 1962 DM 22,5 2J,5 23,6 2J,4 24,5 2J,6 22,J 22,J 21,1 21,2 21,5 21,2 21,4 Kan. Western Winnipeg 1. Termin 1/11 1963 DM 21,8 21,8 21,4 20,9 20,J 20,0 19,6 18,4 19,1 19,7 
EINFUHRPREIS 1961 DM 21,8 21,5 22,l 20,4 19,8 19,5 19,4 20,J 21,0 21,8 23,4 25,6 27, 1 
Gtrstt - Orge cif europOi1ch1 Hëifen 04 1962 DM 25,J 27,J 27,6 27,2 28,2 28,2 23,4 25,1 23,6 23,J 22,8 22,6 24,8 
Argentin a PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports européens 1963 DM 25,2 . 2J, 1 22,3 . . . . . 26,7 
1961 DM 
Hafer - Avoine ANGEBDTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1962 DM (22,98) 22,J8 21,90 22,02 22,09 23,45 26,01 
11/38 lbs cil Rotterdam DM 1963 25,25 25,56 24,93 23.29 23,H 22, 7l 22,J6 22,02 23,47 24,23 
1961 DM 18.6 19 1 18,8 17,4 16,9 18,2 18,J 19, 7 19,l 19,4 18,8 18,S 19,2 
Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS 
DM USA PRIX DE GROS 04 1962 18,5 19,J 17,9 18,4 19,2 19,5 18,4 17,9 17,2 17,9 17,7 18,S 19,9 
White nr. Il Chicago 1. T trmin 196J DM 20,2 19,9 19,8 19,2 18,8 IB,4 18,1 17,5 18,5 19,4 
Ov•ll•nnrzeichnll avf d., l•t•hin S•ite/Sovrcu wolr la dernlèfe page. 
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WELTMARKTPREISE 
GETREIDE UND REIS CEREALES ET RIZ 
! 
Produkt und ::~ Pr•ise - Prix/100 lcg Ouolitê:it Preiserléi1.tt•rungen • c .ë 
~. ~ .. 
Produit et Oétoil1 concemant les prix .. -~ E • u c . ~~ !i ! ~ - u ... quolitâ H ~ c ~.il& J F M " M J J " s ~~ "::> 
1961 DM Z2,2 20,8 21,0 
Hafer - Avoine GROSSHAl'IDELSPREIS 
20,2 20,0 20,2 21,0 22,9 24, 7 25,6 
Konodo PRIX DE GROS 04 1962 DM 21,5 23,6 23,3 23, 1 23,5 23,0 22,6 22, 1 20,2 19,6 
Kon. Western Il Winnipeg 1. Termin 
1963 Di.I 20,0 19,8 19, 7 19,4 19,3 lD,2 18,9 18,5 19,0 
1961 DM 20, H• 19,89 20,99 19,35 19,18 19,08 18,34 20,38 20, 14 20, 15 
Hafer - Avoine 
ANGEBOTSPREIS 
Ploto PRIX DE L'OFFRE 30 1962 DM (22,91) 21,47 22,21 22,64 24;16 24,82 22,51 23, 18 22,24 -
cil Rotterdam 
1963 DM 
-
- - - - - - - -
EINFUHRPREIS 1961 DM 21,8 21,9 22,2 21,0 21,1 21,0 21,2 22 ,4 22,4 22 ,3 
Mais - Moïs cif europQische Hafen 04 1962 DM 21,7 21,8 21,5 21,8 22,2 22.~ 21,9 21,4 21,2 20,8 USA Yellow PRIX A L'IMPORT.\TION 
caf ports européens 1963 DM 24,1 23,6 23,5 22,6 23,6 24,2 23,9 1 23,8 24,7 
1961 DM 17,8 18,6 19,0 18,0 17,2 17,8 17,9 17,9 17,6 17, 7 
Mais - Mais GROSSHANDELSPREIS 
04 USA PRIX DE GROS 1962 DM 17,2 16,9 16,8 17,3 17, 7 17,9 17,6 17,2 16,8 17,0 
Mixed Il Chicago 1. Tennin 1963 DM 18, 1 18,3 18,4 18,4 18,9 19,8 19,9 19,3 19,6 
1961 DM 24,37 26,81 26,34 23, 11 22,01 21,44 21,87 23,09 24,08 25,39 
Mais - Maïs ANGE BOTSPREIS 25,26 23,17 22,80 22, 73 22,86 22,00 21, 75 PRIX DE L'OFFRE 30 1962 DM 23,30 26,94 22,69 Ploto cil Rotterdam 1963 DM 24,67 24,39 25,34 24, 11 25,40 26,90 26,74 26,19 27,29 
EINFUHRPREIS 1S61 DM 61,98 
61,85 62, 16 59, 19 60, 15 60,80 62, 10 63,50 63,32 62, 73 
Reis - Riz 
Thoilondt cil norddeutsche Hiiltn -oz 1962 DM 63,05 60,n 57,87 60,60 61, 70 63,~4 65,00 66,00 67,44 66,80 
Longkorn PRIX A L'IMPORTATION 
col ports Allemogn• du Nord 1963 DM 58,68 59,20 59,20 59, 13 57,94 60,35 61,78 61,75 61,20 
EINFUHRPREIS 1961 DM 43,81 43, 75 43,75 42 ,07 41,75 41,75 41,95 42,02 42,22 41,90 
Reis - Riz cil norddeutsche Hëilen 02 1962 DM 59,24 49,26 52, 77 52, 77 63,92 65,38 65,65 65,65 65,65 58,82 italien PRIX A L'IMPORTATION 
Rundkorn col ports Allemognt du Nord 1963 DM 56,91 58,81 60,37 65,37 67,06 67,07 69,61 67,07 55,54 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSION DER EWG FESTGESETZTE GÜNSTIGSTE EINKAUFSMtlGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
PrelaerlOuterungen ~.~ p .. 1 .. - Prix/ 100 kg Produlct • c 
Produit Ditoi11 concemont les prix H . .. . i c H ... -1'! t J F M " M J J " s i c ;n ~ . .... ~ :1 
1961 DM 
Weichweizen cil-Preis Rotterdam 70 1962 DM Rlé tendre prix caf Rotterdam 23,51 23, 18 
1963 DM 22,99 23,04 22,80 22,89 23,92 23,51 22,51 22,43 24,1~ 
1961 DM 
Roggen cif-Preis Rotterdam 70 1962 Dl.4 22,04 21,91 Seigle prix caf Rotterdam 
1963 Di.I 26,61 25,97 25,49 24,32 24,21 23,63 23, 14 23,35 26,48 
1961 DM 
Gers te cif-Preis Rotterdam 70 1962 DM 21,80 21, 77 
Orge prix caf Rotterdam 
21,34 20,48 19,82 20,13 21,82 1963 DM 24,02 23,41 22,78 21,15 
1961 DM 
Ho Ier cif-Preis Rotterdam 70 1962 DM 21,99 22,29 
Avoine prix caf Rotterdam 
1963 DM 25,23 25,09 24,85 23,43 23,28 23,01 22,55 22,03 23,33 
1961 DM 
Mais cif-Preis Rotterdam 70 1962 DM 20,05 20,22 
Mais prix caf Rotterdam 
1963 23,45 23,22 23,25 23,05 23,42 23,78 23,84 24,33 24,79 DM 
Ou•ll•nv•rzelchnla ouf d•r l•tzt•n Selte/ Sourcu 'f'Oir Io d•rniir• POlil•· 
PRIX MONDIAUX 
0 N N 
23,9 23,0 23,5 
18, 7 18,9 19,4 
18,9 
20,07 22 ,OO 21,29 
- - -
-
21,9 22 ,4 22 ,2 
21,3 21,4 22,5 
25,3 
17,3 17,3 17, l 
16,9 16,8 17,4 
18,5 
25,47 26,39 26,34 
21, 76 22, 73 24,95 
27,06· 26,49 
62,30 62,80 61,80 
66,20 63,44 56,95 
.00,911 56,63 
49, 19 48, 19 48, 19 
57,49 57, 11 56,44 
56,87 61,68 
0 N D 
22,84 23 34 22 86 
25,68 25,41 
21,99 22,87 25,85 
28,46 28,68 
21, 11 21,33 23,55 
23,88 24,51 
21,96 23,03 25,43 
24,28 23,74 
20,65 21 ,09 22, 74 
24,00 24,12 

WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
! 
Produkt und :.Î :: P._relH - P•ôx/100 kt Qualitôt PrelHrlëiuterungen 
• li ~ .. Produit et Détalla concemant les prix .. . l E i-j i ~ qualité ~i • 'l .:·i ~.i J~ .c .. c J F M A M J J A s 0 N D a .. ~-i:f i 
Rohzucker GROSSHANDELSPREIS 1961 DM 25,9 27,9 27,2 26,5 27,6 29,8 27,8 26,5 24, 7 23, 7 23,5 22 ,6 22,5 
Woltkcnlr. 8 PRIX DE GROS 04 1962 DM 26,6 19,7 20,8 23,5 23, 1 22,6 23, 1 25, 7 28,9 28,3 30,3 34,2 39, I Sucre bn.t - New Yorlc 
Contr. mond. 8 1. Termin 1963 DM 48,3 53,2 58, 1 67,3 94,0 78,7 73,5 57,4 67,3 
1961 DM 28,9 31, 7 30,7 29,3 31;3 32,5 30,9 29, 1 26,0 26,4 25,6 24, 7 24,0 
Rohzucker 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1962 DM 28,9 22,9 24,4 26,4 27,5 26,7 26,9 28,8 29,5 28,8 30, 1 33,6 39, 1 Sucre ·brut 96 ° cil UK 
1963 DM 50,1 56,2 61,6 70,2 93,9 !!l,1 85,9 61,8 
1961 DM 336,2 344,0 344,0 340,0 344,0 34~.o 346,0 348,0 330,0 326,0 322,0 324,0 326,0 
Rohkafle cil-Prois norddoutsche Halen 02 1962 DM 332,0 330,0 338,0 340,0 340,0 338,0 338,0 m,o 328,0 328,0 m,o 32~.o 322 .~ Santos extra prix cal ports Allemagne du Nord 
1963 DM 324,0 324,0 324,0 324,0 320,0 320,0 324,0 324,0 327,0 328,0 
1961 DM 541,9 570,0 555,6 555,4 535,0 551,2 526,2 491,0 510,3 548,4 581,3 555,4 523, 7 
Tee Auktionsdurchschnlttsprois 02 1962 DM 550, 7 530,8 541,4 561,4 555,2 531,8 513,0 479,3 508,9 602,6 596,4 611,6 575,4 Prix moyen aux enchères 
1963 DM 541, 7 515,0 491 ,9 492,6 486, 1 448,9 463,0 511,5 555,3 631,4 549,5 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
ÔLSAATEH UHD PFLAHZLICHE ÔLE GRAINES OLEAGINEUSES ET HUILES VEGETALES 
! 
Produkt und j·l :: PreiH - Prlx/100 kg Qualltëit Pr•IHrlêiuterungen ë 
Produit et Détails concemont lu prix .. . .li E ~1 i:! =~ •'l .:·! e.c • qualiti JJ l~ J~ ~lli J F M A M J J A s 0 N D 
Sojobohnen 1961 DM 44, 12 42,83 46,65 47,98 51, 73 50,37 44,45 43,54 42,86 39,04 39,43 40,22 40,51 
Soja cil-Prois Haml.irg 
USA prix cal Hambourg 
02 1962 DM 40,62 40,91 40,48 41,38 41,93 41,64 40,99 40,35 39,68 38,80 39, 17 40,95 41, 16 
gelb Il 1963 DM . 43, 18 43,81 41,48 42, 70 43,33 43,33 43,08 42,69 44,05 45,74 45,49 
Erdnusskeme 1961 
DM 78,34 82,59 85,52 88, 18 87,56 83,40 74,22 76,39 77,55 71, 76 69, 17 69,83 73,96 
Grains cil-Prois Nordseehêilen 02 1962 DM 67,88 77,31 70,83 69,96 66,97 67, 15 67, 12 67, 11 67,66 67 ,02 62,88 64,31 66,24 
d'arachide prix cal ports mer du Nord 68,34 70,05 70,01 66,32 Nigeria 1963 DM 69,07 68, 10 67,76 65,57 66,61 70,47 69,19 
1961 DM 66,88 71,38 73,78 67,32 66,51 66,84 64, 74 66, 71 67,58 65,35 64,48 63,81 64,09 
Kopra cil-Prois Nordseehiilen 02 1962 DM 65,78 64,98 63, 7S 64,90 67,48 65,54 63, 18 64,23 64,25 64,66 65,94 69,02 72,48 Coprah prix cal ports mu du Nord 
Philippines 1963 DM 73,19 69,40 70,21 71,18 71,3 71,8 71,6 73,52 74,06 19,43 79,09 
1961 DM 116 3 116, 7 125, 1 123,9 129,4 127,4 118,4 113,6 109 7 107 0 107,7 107 4 109.3 
Sojaêil cil-prois Norduehêilen 04 DM 84,6 80,5 Huile de soja 1962 90,9 105,9 102,6 102,4 101,5 94, 1 79,6 80,0 85, 1 87,8 86,5 
USA prix cal ports '"" du Nord 
1963 DM 89,9 91. 7 91 ,3 90,5 92 ,5 92,8 91,I 82,4 80,8 00,4 
1961 DM 133,0 138,9 145,9 149,4 147,3 140,4 133, 1 131 9 128,2 119,3 117 6 118 5 125 4 
Erdnussêil 
cil-Prois Nordsoehêilen 04 DM Huile d'arachide 1962 109,6 132,6 120,2 115,6 112,4 107,8 107,0 106, 1 105,3 106,6 99, 7 99,8 102,0 
Nigeria prix cal mer du Nord 108,9 109,7 107,1 109,9 1963 DM 104,3 105,8 106,9 104,1 111,8 106,2 
Ou•ll•nverzelchnl1 ouf du letzten Seite/Sovru1 nlr la damlire pag•. 

WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
! 
Produkt und 'i PreiH - Pdx/100 kg 
--
-·· Oualitât Preiurlëiut•rungen 
.n ë 
Détail concemant lu prl• . ~ E 1i •• Produit et .. . ~. t= 
= ~ ..• . .. "1i • qualité &J "' . :!! ·- ~HÎ J F M A M J J A $ 0 N D ~~ ,g 
GROSSHANOELSPREIS 1961 DM 255, 7 266,0 266,0 252,0 252,0 252 ,0 252,0 252,0 254,0 255,0 256,0, 256,0 255,n Cheddar ab Kai Landon m,o 256,0 m,o 255,0 255,0 255,0 254,0 m,o 255/ 255,0 255,0 255,r. 255,'1 finest PRIX DE GROS 04 1952 DM New Zealand départ quai Londres DM 255,0 255,0 254,0 m,o m,o 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 1963 
GROSSHANDELSPREIS 1961 DM IBB, l 206,9 202,9 1:6,0 196,4 190,9 Je2,4 176,Y 169,3 172 ,9 m,6 193,5 IR2, 1 Kèist - Fromage ab Malkorei 1962 IB2,4' 177,l •Lurt 45% PRIX DE GROS 04 DM 177,1 197, 7 188,0 172 ,8 171,0 167,5 167,6 m,3 196, 7 197,0 202 ,2 Danemark départ laiterie 1P63 DM 210,1 217,4 217,2 2i7,0 213,5 213,5 210,0 212,0 224,0 226,0 
Finist quality 1961 DM 282,9 314,9 300,6 275, 1 271,8 271,8 271,8 271,B 211,q ?.71,~ 271,9 276,2 3~9.4 GROSSHANDELSPREIS Butter - Beurre PRIX DE GROS 31 1962 DM 323,8 309,4 3C9,4 309,4 309,4 310,5 327, 1 331,5 331,5 331,5 333,7 342,5 342,5 New Zealand London 342 ,51 1963 DM 342,5 342,5 342,5 342,5 359,1 ~.6 ~.6 ~.6 364,6 
1961 DM 329,3 388,9 388,9 356,9 332,6 332,6 332,6 308,3 286,2 275, 1 293,9 310,5 348, 1 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPREIS 
1. Qvalitèit PRIX DE GROS 31 1962 DM 353 6 347 0 329 3 329 3 329,3 330,4 351 ,4 358,0 358,0 361,3 372,4 312,3 393,4 
Danemark London 
401,1 403,3 413,3 4ll,9 1263 DM 392,3 392,3 392,3 392 ,3 392,3 403,3 
Talg, 1961 DM 60,5 58,5 62,2 66,0 76,5 71,9 62,3 56,3 59, 1 55,0 53,5 52,2 54,0 FOB-PREIS 1011 Ladungen PRIX FOB 02 1S62 DM 53,6 57,8 54,8 59, 1 57, 1 55,3 52, 1 50,8 49,9 48, 1 51,2 54,6 52,9 Suif en vrac New York 
• Fancy• USA 1963 DM 49,8 50, 7 50,4 50,0 49,7 51,G 53,2 53,0 51,4 56,7 57,6 
1961 DM 134,4 131,6 138,6 146,3 142,2 142,0 140,3 137,8 138,0 123,5 123,9 124,6 .124.6 
lmportiert11 PREIS AB LAGER 
Schmalz PRIX DEPART DEPOT 02 19E2 DM 121,6 123,8 122,4 123,5 123,5 123,5 123,5 122,4 118,5 118,8 118,6 120,2 120,2 
Graisse importée Lond111 
1963 DM 118,8 118,0 118,0 118,0 n9,1 120,2 120,2 120,2 120,2 121,9 
1S6l DM 65,8 66, 1 67,0 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 57,2 65,0 65,0 62,8 59,5 
HeringOI, 1011 PREIS AB WERK 
Huile de hareng PRIX DEPART USINE 02 1962 DM 52, 7 59,5 59,5 55, 1 55,l 53,8 52,9 52,9 52,0 50, 7 48,8 42,8 49,2 
en vrac Liverpool 
DM 73,9 73,9 73,9 7.l,9 1963 46,3 46,3 55, 7 62,3 64,2 70,6 72,4 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Produkt und 
'i·l = Prolso - Prlx/100kg Quolltêit Prei .. rliut.n.mpn ë 
Détalla concemant les prix 11 1i •• Produit et .. ~. ~"' 
= ~ 
··I ••• !ii ,.. r qualité JJ :!! - J F M A M J J A $ 0 N D i• cB ~.u ~ -.< 
Erdnuuupeller 1961 DM 34,80 35,41 35,24 32,40 32,92 33,52 33,12 34,92 35,44 34,32 34,00 36, 16 40, 12 
Tourteau cif..Preis Nardseehiilen 04 1962 DM 38,87 41,04 39,20 40,04 38,56 37,20 37,92 39, 16 38,44 38, 12 37,52 38,80 40,40 
d'arachide prix cal ports mer du Nord 
Argen~na 1963 DM 42,44 41,50 38,50 37,28 38,80 39,60 40,32 39,00 41,20 41,20 
1961 DM 52,85 . 54,80 54,40 54,40 53,20 53,20 56,40 53,20 Fischmehl 
Farine de poiuan cil-Preis Nord11ehifen 04 1962 DM 59,43 65,60 67,20 62,00 5UO 57,60 56,00 56,40 56t40 57,20 57,20 58,80 59,20 
65-70 S protiin11 prix cal ports mer du Nard 
56,40 56,40 56,00 54,00 55,20 55,20 54,11> 54,al Peru 1963 DM 56,IO 58,IO 
1961 DM 23,66 U,39 22,68 21,92 21,60 20,80 22,52 25,60 26,08 26,04 25,64 24,32 24.28 
T apiokamehl cil-Preis Nard11ehèilen 04 1962 DM 26,87 25,46 28,00 28,12 29,04 31,12 29,84 30, 12 28,92 24, 76 22,96 21,84 22,20 Farine de manioc prix col ports mer du Non! 
1963 DM 22,40 22,20 21,70 21,4& 22,00 21,45 20,92 20,lll 20,94 20,88 
1961 DM 35, 7 32, 7 33,3 34,5 37,5 37,9 37,5 36,5 37,3 35,6 35,7 34,3 35,6 
Sojaschrol Grollhandelspreis Hamlurg 06 1962 DM -~7!8 36,8 35,3 36,2 37,4 37,0 37,1 37,9 38,2 37,8 38,4 39,9 42, 1 Farine de 1oia Prix de gros Hambourg 
1963 DM 44,6 42,B 39, 1 36 9 38,5 39,4 39,7 39,2 40,3 42,5 
Ouellenverzelchnis auf der letaten Selte/Saurcu ..air le cfernlire Jiii•· 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKtlRPER ODER TEILSTÜCKE VON RINDERN UND SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Produkt und .i Prelae - Prhc/100kg 
Qualitllt Pr•IHrliuteM1gen H c 
Détalla conc•mant lea prix . . .5 E .i !.! Produit et 
.. : .. , •• c • 
qualité :; i ~J JI - ~'li~ l J F M A M J J A s 0 N D cB i ~ •• a .. .,-.2 D 
Niederlandi ache 1961 DM 275, l 306, l 288,4 266,3 303,9 318,0 308,3 286,2 261,9 233, l 229,B 253,0 250,B 
Bacon Notierungen ln London 1962 253,0 266,3 253,0 287,4 261,9 226,5 234,3 242,0 215,5 m.s 258,6 274,0 288,4 Bacon Prix qvoti i Lon.L-u 31 DM 
néerlandais 
235,0 261,9 264,l 271,B 308,3 316,0 319,3 1. Qualitiit 1963 DM 278,5 274,0 238, 7 
1961 DM 288,4 321,S 302,B 279,6 313,8 326,0 314,9 293,9 267,4 242,0 239,8 278,S 282,9 
Daniache Bacon Notierung1prel1 ln London 
31 1962 DM 282,9 293,9 299,4 299,4 291,7 258,6 253,0 267,4 255,2 288,4 293,9 288,4 299,4 Bacon donoia Prix quoti i Lon«u 
1. Qualitiit 1963 DM 289,5 292,8 259, 7 253,0 277,3 281 ,8 286,2 320,4 m,a 3~1.4 
Rindervlertel 1961 DM ZW,l 251,4 2n,1 lXl,O 293,2 269,3 277,4 273,9 287,l 290,7 276,8 272,7 282,9 Hinterviutel 
~kühlt - Boeufs Smithlield Marl<et 02 1962 DM 2911,9 ll6,6 333,l 288,l 272,7 293,2 325,4 ll5,6 312,5 321,5 285,0 2'>9,5 m,6 
artier po • Lcadon 
atérievr rifrigfré 
·---"'--
1963 DM 2\1,B 234,l 231,5 268,5 284,2 284,2 30B,7 331,B 286,8 275,2 
Bacan1chw1in1 1961 DM 221,3 255,7 241,S 220,8 220,8 227,0 229,4 229,7 217,S 200,2 184,8 213,3 214,7 
Porcins i bacon Schlachtgewicht1prei1 04 1962 DM 228,9 213,0 220,6 236,0 243,7 233,0 214,4 217,9 207,9 237,4 240,7 241 ,1 241,0 l.Quoliliit Prix poids abattu 
Oanemarl< 1963 DM 241,4 245,8 232,4 215,3 227,7 233,6 232,S 251,0 257,2 258,9 
PRIX MONDIAUX WELTMARKTPREISE 
GEFLÜGEL UND EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
Proclulct und :.l = PrelHrlêiutervn1• ~i i~ Oualltit Oétall1 concernant IH prix . .n .. .5 E Produit et =~ ..: .:·1 !'! • J F qvoliti • il "'. J~ ~-::1 i a .. .!t~
Suppenhu"liner Kochltrtig, Gro8hondel1abtabeprei1, 1961 DM 
Poulu i bouillir t Flei1chmarl<t1 Hamburg 07 1962 DM 1. Klan• Prix de gros (wnte) •marché de 
USA la viand., Hambourg 1963 DM 368 369 
Brathahnchen Bnatfortig, Gro8hond1l1abgabaprei1, 1961 DM 
Poulots i rôtir t Floiachmorl<t • Hambur1 07 1962 DM 1. Klauo Prix do gros (vente) unorchi do 
USA la viond., Hambourg 1963 DM 391 m 
Eruugerprei1 (Grundpr1i1) I) 1961 DM 107 117 105 Eior 
0..11 lroi Sammelatelle (J() 1962 DM 92,S 83 70 
Danemark Prix à la production (prix de ba11) 1) franco litu de rassemblement 1963 DM 131 m 
1961 DM 232,8 224,2 205,8 
Eier - ~uh Frei doutsche Grenu 1962 DM 200,7 ln,3 148,0 Klouo S (+65gr) Fnanco frontière allemondo 02 
Danemarl< 1963 DM 243,6 266,0 
1) Ohne Nochzohlung om Johr .. ~nde/Sons pétiquatlon en fin cl'onnie - PrelH/1000 Stiick / Prl•/1000 plicH. 
Ouell.nv.,ulchnla ouf der letzten Selte/Sourcu voir Io dernière page. 
M 
373 
395 
93 
78 
129 
195,e 
185,3 
247,3 
ProlH - Prlx/100 kt 
A M J J A s 0 N D 
333 343 353 355 360 383 367 370 
382 380 388 388 387 388 
402 401 395 397 398 398 U7 395 
393 392 398 397 398 398 
99 114 109 121 128 103 92 107 91 
105 95 83 88 96 94 89 107 122 
118 BI 89 95 117 130 
217,3 233,0 2u,e 240,3 250,0 247,l 288,0 247,4 228,0 
211,3 189,6 200,0 200,0 203,0 202, 7 220,3 241 ,3 234,0 
217,8 m,8 198,6 205,0 2S7,I 261,3 261,0 230,4 
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